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Zdan?ní je oblast, která se dotýká každého z nás. Dan? tvo?í hlavní oblast p?íjm? do
státního rozpo?tu. Ve srovnání s p?edcházejícími léty prošel zákon o daních z p?íjm?? ?adou
zm?n. Jak se zm?ní naše da?ová zát?ž a naše ?isté p?íjmy? Budeme na tom lépe než d?íve?
Nejen o tom bude pojednáno v této práci.
Za téma své bakalá?ské práce jsem si zvolil zdan?ní p?íjm? rodiny v roce 2007 a 2008,
nebo? si myslím, že problematika zdan?ní je velice zajímavé téma, zvlášt? po provedené
reform? ve?ejných financí s ú?innosti od 1. ledna 2008.
Cílem práce je zmapování problematiky zdan?ní od období První republiky, p?es
období totality až do dneška. D?ležitým podn?tem je rovn?ž porovnat da?ovou zát?ž rodiny
v letech 2007 a 2008 a zhodnotit celkový dopad zákona o stabilizaci ve?ejných rozpo??? na
rodinu.
Teoretická ?ást je zam??ena na obecný úvod do zvoleného tématu. Nejprve pojednává
o da?ové soustav? v tehdejší První republice, zvlášt? pak o provedené reform? v roce 1927.
Dále je zam??ena na vývoj v období 2. sv?tové války a totality. Další ?ást práce se pak v?nuje
zákonu o daních z p?íjm? z roku 1992 a zachycuje jeho postupné zm?ny, úpravy a novelizace
z hlediska da?ových sazeb, od?itatelných položek apod.
Další kapitola práce detailn? popisuje problematiku zdan?ní p?íjm? rodiny za rok
2007. Nalezneme zde informace o jednotlivých druzích p?íjm? z pohledu fyzických osob,
které podléhají zdan?ní, ale i o t?ch, které jsou od dan? osvobozeny. Nechybí ani možnosti,
jak svou da?ovou povinnost optimalizovat.
V poslední ?ásti práce se v?nuji zákonu o stabilizaci ve?ejných rozpo??? a zm?nám,
které nastaly v roce 2008 nejen z pohledu da?ového.
Praktická ?ást je soust?ed?na na porovnání da?ové zát?že p?i zdan?ní stejných p?íjm?
jednotlivých ?len? rodiny v roce 2007 a v roce následujícím. Krom? tohoto je sou?ástí práce



























71 Historický pohled na zdan?ní p?íjm?
Zdan?ní p?íjm? rodiny má mnohaletou historii. V období První republiky byli ob?ané
zda?ováni d?chodovou daní, v období totality to byla da? ze mzdy, od roku 1993 pak da?
z p?íjm?.
1. 1 Zdan?ní za První republiky
Již od vzniku ?eskoslovenska se p?ipravovala da?ová reforma. Hlavním úkolem bylo
modernizovat celý systém p?ímých daní.
Základním pilí?em reformy ve?ejných financí byl nový da?ový zákon, kterým se
??nila struktura daní. Existující da?ový systém p?evzatý po Rakousko-Uhersku byl již
zastaralý. Reforma da?ového systému prob?hla v roce 1927. Tato reforma nep?edstavovala
zásadní zm?nu v koncepci zdan?ní p?íjm? fyzických osob, da?ové zatížení však bylo sníženo.
Toho roku byl schválen zákon o p?ímých daních.
Da?ový systém byl roz?len?n do t?í základních skupin. První skupinou byly dan?
??ímé, mezi které byly ?azeny da? d?chodová, všeobecná da? výd?lková, zvláštní da?
výd?lková, da? pozemková, da? domovní, da? rentová a da? z tantiém. Nep?ímé dan? tvo?ily
da? z obratu, da? p?epychová, dan? spot?ební a da? burzovní. T?etí skupina se skládala
z poplatk?.
Z pohledu zdan?ní p?íjm? rodin m?la nejv?tší význam da? d?chodová, nebo? práv? ta
postihovala veškerý p?íjem domácností. Do kategorie poplatník? spadaly fyzické osoby, které
zde bydlely nebo pobývaly déle než jeden rok, dále fyzické osoby, které zde sice nepobývaly
déle než jeden rok, zda?ovaly však d?chod za dobu pobytu zde získaný. Tato da? se
??edepisovala hlav? rodiny a m?la progresivní sazbu rozd?lenou do 20 da?ových pásem od
1 % do 29 % podle velikosti d?chodu. U vyšších p?íjm? poplatník? bez vyživovaných osob
mohla být sazba dan? zvýšena ješt? o p?irážku ve výši 15 %. Výb?rem daní byly pov??eny
berní správy.
I v následujících letech docházelo pochopiteln? ke zm?nám da?ových zákon?. Zákon
o p?ímých daních z roku 1927 platil v ?eskoslovensku až do roku 1952. Novelou z roku 1940



























8?inila od 3 % až do 61 %. Nadále platilo, že pro osoby, které dále už nikoho nevyživovaly,
mohla být da? zvýšena o p?irážku ve výši 15 %.
Novelou z roku 1943 byly op?t upraveny sazby: nejvyšší sazba u klouzav?
progresivních sazeb byla 77 % u poplatník? bez vyživovaných osob, ti kte?í vyživovali jednu
osobu m?li sazbu 71 %, u ostatních poplatník? byla sazba 59 %. Existoval i maximální
procentní podíl, který mohl být poplatníkovi sražen – 65 % ze základu dan? u poplatník? bez
vyživovaných osob, 60 % s jednou vyživovanou osobou a na 50 % u ostatních poplatník?.
Zavád?ly se i nové dan? jako nap?. da? z majetku nebo da? z p?epravy kolejovými vozidly.
Místo d?chodové dan? byla zavedena da? ze mzdy.
Po druhé sv?tové válce došlo k další novele zákona o p?ímých daních, bylo zavedeno
16 da?ových pásem s klouzav? progresivní sazbou dan? ve výši 2 až 70 %. Výsledná da?ová
sazba nesm?la p?ekro?it 60 % da?ového základu poplatníka. Byl zaveden systém p?irážek pro
poplatníky bez vyživovaných osob nebo slev pro poplatníky s vyživovanými osobami.
1. 2 Dan? v období totality
Zm?ny v celém systému ve?ejné správy spojené s p?evzetím moci komunistickou
stranou v roce 1948 se nevyhnuly ani da?ové oblasti. Byly zrušeny všechny stávající da?ové
??ady a výkon správy v oblastí daní p?evzaly národní výbory. Lze ?íci, že došlo ke spojení
správy politické a finan?ní. Postupn? se zavád?ly dan? odpovídající socialistickému
hospoda?ení.
V roce 1952 došlo k m?nové a posléze nato k da?ové reform?, která od 1. ledna 1953
zavedla tyto dan?: da? z obratu, da? z výkon?, da? ze mzdy, zem???lskou da?, da? z p?íjm?
obyvatelstva, da? z literární a um?lecké ?innosti, domovní da? a d?chodovou da? družstev
a jiných organizací.
Fyzické osoby byly také v tomto období zda?ovány daní ze mzdy, daní z p?íjm?
obyvatelstva a živnostenskou daní. Tyto dan? výrazn? p?isp?ly k omezení soukromého
podnikání. Hlavním d?vodem byla vysoce nastavená progresivní sazba dan?.
1. 2. 1 Da? z p?íjm? obyvatelstva
Zákon ?. 78/1952 Sb., o dani z p?íjm? obyvatelstva vešel v platnost pochopiteln?
k datu da?ové reformy, tj. k 1. lednu 1953. V tomto zákon? byla stanovena dvojí sazba dan?



























990 % v devíti da?ových pásmech. I u této dan? se sazba zvyšovala t?m, kte?í nevyživovali
žádnou osobu nebo pouze jednu. Výsledná da? byla omezena na maximální výši 90 %
da?ového základu. Významná novela tohoto zákona prob?hla v roce 1962, bylo stanoveno
osm da?ových pásem s klouzav? progresivní sazbou dan? od 5 % do 65 %. Nadále v zákon?
??stalo zvýšení sazby pro poplatníky, kte?í nevyživují žádnou nebo jednu osobu. Maximální
výše dan? mohla ?init 85 % z da?ového základu
1. 2. 2 Da? ze mzdy
Da? ze mzdy upravoval zákon ?. 76/1952 Sb. Na ur?ení výše da?ové povinnosti m?ly
vliv i neda?ové faktory nap?. sociální a osobnostní.
Da?ová sazba byla klouzav? progresivní od 5 % do 20 % podle výše mzdy a základ
dan? se stejn? jako v dnešní dob? zaokrouhloval na stokoruny nahoru. Nov? se da? zvyšovala
o 40 % t?m, kte?í nevyživují žádnou osobu, a ti, kte?í vyživovali jednu osobu m?li da?
zvýšenou o procent 20. Da? se nesrážela, pokud nebyl da?ový základ alespo? 1 000 K?s
??sí???. Tak jako bylo zavedeno zvýšení sazeb dan? existovalo i snížení sazeb dan? nap?.:
15 % pro poplatníky vyživující 3 osoby, 30 % pro 4 vyživující osoby a 45 % pro 5 a více
vyživujících osob. Dohled nad srážením a odvád?ním dan? provád?l národní výbor.
Dnem 1. dubna 1967 nabyla ú?innost vyhláška 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon
o dani ze mzdy. Tato vyhláška dopl?ovala a blíže specifikovala zákon o dani ze mzdy
K 1. lednu 1977 byla právn? závazná další vyhláška ?. 161/1976 Sb., kterou se
provád?l zákon o dani ze mzdy. Zrušena pak byla až s da?ovou reformou v roce 1993. Jejím
cílem bylo op?t blíže vysv?tlit a doplnit ustanovení zákona o dani ze mzdy.
1. 3 Situace pro roce 1989
V listopadu 1989 došlo k politickému p?evratu. Ve stávajících da?ových p?edpisech
bylo nutno provést ?adu zm?n, nebo? da?ový systém vycházel ze socialistických zásad
ekonomiky a byl tak v rozporu se zam??ením reformního procesu. V roce 1990 bylo
rozhodnuto provést radikální da?ovou reformu a zajistit p?izp?sobení našeho da?ového
systému b?žným da?ovým systém?m v Evrop?. K 1. lednu 1991 byl vytvo?en systém
územních finan?ních orgán?, které tvo?ilo 8 finan?ních ?editelství a 222 finan?ních ú?ad?.





























1. 4 Vývoj po roce 1993
1.1ledna 1993 prob?hla da?ová reforma a následkem toho byla vytvo?ena nová da?ová
soustava. Ta obsahovala celkem osm daní: da? z p?íjm?, da? z p?idané hodnoty, da?
spot?ební, da? silni?ní, da? z nemovitostí, da? darovací, da? d?dickou a da? z p?evodu
nemovitostí.  Tyto dan? lze dále zat?ídit bu? do skupiny daní p?ímých nebo nep?ímých. P?ímé
dan? od?erpávají ?ást p?íjm? poplatníka na základ? zjišt?ní jeho d?chodových nebo
majetkových pom???, naopak nep?ímé dan? se vybírají v cen? zboží p?i jeho prodeji
spot?ebiteli. Zde není rozhodné, v jakých majetkových pom?rech se poplatník nachází. Z toho
vyplývá, že do kategorie nep?ímých daní pat?í spot?ební da? a da? z p?idané hodnoty. Ostatní
dan? pat?í mezi p?ímé.
Z historického pohledu DPFO nahradila nejen da? ze mzdy, ale také da? z p?íjm?
z literární a um?lecké ?innosti, da? z p?íjm? obyvatelstva a da? zem???lskou. Hlavní rozdíl se
nachází v tom, že p?íjmy rodiny jsou od roku 1993 zda?ovány jednou daní, nikoliv r?znými
dan?mi, jak tomu bylo v minulosti. Rozdíly lze shledat i v da?ových sazbách, p?edm?tu dan?
?i nárocích na osvobození.
Dalším ze základních znak? provedené da?ové reformy je, že se z daní vylu?ují
??ísp?vky, které se nyní vybírají jako pojistné na sociální pojišt?ní, p?ísp?vky na státní
politiku zam?stnanosti a na pojistné na zdravotní pojišt?ní. V úhrnné výši je sazba t?chto
??ísp?vk? 49,5 % z vym??ovacího základu u zam?stnanc?, d?lí se tak, že 13,5 %
z vym??ovacího základu zaplatí zam?stnanec – z toho 9 % na sociální a 4,5 % na zdravotní
pojišt?ní a zbývajících 36 % zaplatí zam?stnavatel – 27 % na sociální a 9 % na zdravotní
pojišt?ní. V sou?asné dob? došlo pouze ke zm??? v sazb? sociálního pojišt?ní a to o 1 % jak
u zam?stnavatele, tak i u zam?stnance. Procentní sazby jsou nyní 26 % a 8 %.
1. 4. 1 Sou?asná struktura zákona o daních z p?íjm?
První ?ást zákona se týká dan? z p?íjm? fyzických osob. Konkrétn? to jsou ustanovení
§ 2 - § 16. Druhá ?ást (§ 17 - § 21) pojednává o dani z p?íjm? právnických osob. Vymezení
právnické osoby je provedeno negativním zp?sobem, tzn. že poplatníky jsou osoby, které
nejsou osobami fyzickými. Pokud bychom hledali vymezení právnických osob odpov?? se
nachází p?edevším v ob?anském zákoníku, jedná se nap?.: o stát, sdružení ?i jednotky územní




























V poslední, t?etí ?ásti, se nachází ustanovení platná pro DPFO i DPPO. Nedílnou
sou?ástí zákona je i p?íloha, která udává za?len?ní dlouhodobého majetku do konkrétních
odpisových skupin.
Podobn? jako jiné da?ové zákony, tak i tento nemá ustanovení o zp?sobu výb?ru dan?.
Právní úprava se nachází v zákon???. 337/1992 Sb., o správ? daní a poplatk?. Zákon upravuje
správu daní, poplatk?, odvod?, odvod? za porušení rozpo?tové kázn?. Správou dan? se
rozumí právo ?init opat?ení pot?ebná ke správnému a úplnému zjišt?ní, stanovení a spln?ní
da?ových povinností, zejména právo vyhledávat da?ové subjekty, dan? vym??it, vybrat,
vyú?tovat, vymáhat nebo kontrolovat spln?ní da?ové povinnosti. Zákon upravuje základní
zásady da?ového ?ízení, p?ípravnou a vym??ovací fázi, ?ádné a mimo?ádné opravné
prost?edky, placení daní.
1. 5 P?ehled nejd?ležit?jších zm?n v zákon? o daních z p?íjm? z pohledu zdan?ní rodiny
v letech 1993 – 2006
ZDP prošel do dnešního dne ?adou novelizací, zde uvádíme p?ehled t?ch
nejvýznamn?jších. Problematice zm?n da?ových sazeb je v?nována ??íloha A.
1. 5. 1 Zavedení spole?ného zdan?ní manžel?
Rok 2005 p?inesl do ZDP novinku, která se stala ?asto používaným zp?sobem, jak
snížit celkové da?ové zatížení n?kterých rodin. Výpo?et dan? ze spole?ného základu dan?
manžel? umož?uje zdanit p?íjmy manžel? spole???, a tím snížit da?ovou progresi zejména
v p?ípadech, kdy jeden z manžel? má p?íjmy a druhý nikoliv nebo v p?ípadech, kdy úrove?
??íjm? manžel? je rozdílná. Podmínkou uplatn?ní SZM je, aby manželé vyživovali alespo?
jedno dít? žijící s nimi v domácnosti. Tuto podmínku sta?í splnit nejpozd?ji poslední den
zda?ovacího období.
Za spole?ný základ dan? manžel? je považován sou?et díl?ích základ? dan? podle
§ 6 – 10 ZDP snížený o nezdanitelné ?ásti za oba manžele podle § 15. Tyto nezdanitelné ?ásti
základu dan? si m?že uplatnit i ten z manžel?, který nem?l zdanitelné p?íjmy, podmínkou
samoz?ejm? je, aby splnil požadavky pro jejich uplatn?ní. Velice d?ležité je rovn?ž to, že




























Vykáže-li manžel nebo manželka nap?. u p?íjm? z podnikání nebo u p?íjm?
z pronájmu ztrátu, je díl?í základ dan? v p?ípad? uplatn?ní SZM roven nule. Tuto ztrátu ale
vym??í tím, že ji uvede do da?ového p?iznání a možnost ode?tení této ztráty má poplatník
v následujících 5 zda?ovacích obdobích. Podmínkou ovšem je, že v období, kdy bude odpo?et
ztráty uplat?ovat, neuplatní SZM a navíc nesmí mít základ dan? podle § 7 – 10 ZDP záporný
nebo roven nule. Odpo?et ve form? ztráty lze uplatnit maximáln? do úhrnu díl?ích základ?
dan? podle § 7 – 10 ZDP za dané zda?ovací období.
SZM uplat?uje každý z manžel? ve svém da?ovém p?iznání. Oba podávají p?iznání ve
stejné lh???. V p?íloze k da?ovému p?iznání uvede každý z manžel? údaje pot?ebné pro
výpo?et dan? ze spole?ného základu dan?. Výchozími hodnotami je úhrn sou?tu díl?ích
základ? za oba manžele a úhrn nezdanitelných ?ástí základu dan? za oba manžele. Spole?ný
základ dan? se sníží o nezdanitelné ?ásti základu dan? za oba manžele a následn? se tento
základ rozd?lí na dv? poloviny. Ten pak každý zdaní ve svém da?ovém p?iznání. Následuje
výpo?et dan? a uplatn?ní nárok? na slevy, které p?icházejí u manžela resp. manželky v úvahu.
1. 5. 1. 1 Porovnání spole?ného zdan?ní manžel? s institutem spolupracujících osob
??i použití SZM se rozd?luje na oba manžely celý spole?ný základ dan? – ten m?že
být tvo?en všemi p?íjmy – tj. p?íjmy ze závislé ?innosti a z funk?ních požitk?, p?íjmy
z podnikání a jiné výd?le?né ?innosti, p?íjmy z kapitálového majetku, p?íjmy z pronájmu a
ostatními p?íjmy. P?i použití SO lze rozd?lit na spolupracující osoby p?íjmy a výdaje dosažené
jen v rámci podnikání.
K uplatn?ní SO nemusí být spln?na podmínka, že se jedná o manžele, navíc m?že jít
o spolupráci i s dalšími poplatníky domácnosti, manželé nemusí vyživovat žádné dít?.
V p?ípad? SZM není limitován p?íjem každého z manžel?, který je zahrnutý do
spole?ného základu dan?. U spolupracujících osob jsou p?evedené p?íjmy a výdaje
podnikatele u spolupráce s druhým z manžel? limitovány 50 %, maximální ?ástka, kterou lze
??evést za zda?ovací období je 540 000 K?, trvá-li spolupráce celé zda?ovací období, jinak
45 000 K? za každý i zapo?atý m?síc spolupráce. P?i spolupráci s druhým z manžel? a
ostatními osobami žijícími s poplatníkem v domácnosti je limit p?evedených p?íjm? a výdaj?
30 % podílu na p?íjmech a výdajích podnikatele. Maximální ?ástka, kterou lze na
spolupracující osoby p?evést p?i spolupráci po celé zda?ovací období je 180 000 K? nebo




























U SZM dochází k rozd?lení spole?ného základu dan?, i když jejich ?innost není
propojená. V p?ípad? spolupráce osob je nutná existence spolupráce.
Uplatní-li poplatník slevu na dani na manžela/manželku jehož vlastní p?íjmy
nedosáhnou za zda?ovací období 38 040 K? nelze již institut spolupráce na
manžela/manželku použít. Využijí-li poplatníci SZM musí podávat da?ové p?iznání najednou,
u SO toto neplatí.
Rozd?lování p?íjm? na spolupracující osoby je z hlediska DPFO velmi výhodné
v situaci, kdy lze p?íjmy p?evád?t na osoby, které mají vlastní p?íjmy bu? nízké nebo žádné.
Využít toto rozd?lení p?íjm? je vhodné i tehdy, mají-li osoby možnost uplatnit ve svém
vlastním da?ovém p?iznání nároky na slevy na dani, nezdanitelné ?ásti základu dan? nebo
od?itatelné položky.
1. 5. 2 Zm?na ve výši nezdanitelných ?ástí základu dan?
K datu ú?innosti zákona  ?. 586/1992 Sb., o daních z p?íjm?, byly zavedeny N? na
poplatníka, dít?, manželku, která nedosáhne stanoveného p?íjmu. K dalším položkám náleží
?? pro p?ípad, že poplatník pobírá ?áste?ný nebo plný invalidní d?chod nebo je-li držitelem
pr?kazu ZTP/P. Žádné další N? p?vodní zákon neupravoval. Vývoj t?chto N? uvádí
následující tabulka. 1


















Poplatník 20 400 21 600 24 000 26 400 28 800 32 040 34 920 38 040
Dít? 9 000 10 800 12 000 13 200 14 400 18 000 21 600 23 520
Manžel/ka s p?íjem
do výše N? na popl. 12 000 12 000 12 000 12 000 16 800 18 240 19 884 21 720
?áste?ný ID 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 540 7 140
Plný ID 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 080 14 280
ZTP/P 36 000 36 000 36 000 36 000 42 000 42 000 45 780 50 040
Student - 6 000 6 000 6 000 9 600 9 600 10 464 11 400
1 K další zm??? došlo od roku 2004 tím, že se zm?nila výše N? na dít? na 25 560 K?.
Zákon ?. 323/1993 Sb., s ú?inností od 1. 1. 2004 uvádí, že výše N? na manžela/manželku do výše p?íjmu N? na
poplatníky ze zvyšuje na dvojnásobek, stejné ustanovení týkající se N? na dít? pak platí od roku 1995 díky
zákonu ?. 259/1994 Sb.
Od ZD lze také ode?íst hodnotu dar? fyzickým a právnickým osobám na ú?ely uvedené v ZDP je-li hodnota dar?
alespo? 1  000  K? nebo  2  %  ze  ZD,  maximáln? lze  ode?íst  10  %  ze  ZD.  Tyto  hodnoty  se  nem?nily,  pouze




























Podobn?, jak se m?nila výše da?ových sazeb a výše jednotlivých pásem, docházelo i
ke zm??? ve výši N?. Jejich výše se postupn? zvyšovala. I zde p?i posuzování jejich výše je
nutné zohlednit infla?ní vlivy a s nimi související r?st mezd, ale také cen spot?ebitelského
zboží za dané roky.
Tak jako se vyvíjela výše N? od ZD p?idávaly se do ZDP i další nové položky.
Od roku 1994 p?ibyla nová N?, která byla výhodná pro studenty, kte?í zárove? b?hem
své p?ípravy na budoucí povolání chodí i do zam?stnání. Nesla název N? na poplatníka žáka
nebo studenta soustavn? se p?ipravujícího na budoucí povolání studiem nebo výcvikem.
V rámci podpory bydlení je možno od roku 1998 ode?íst hodnotu úrok? z úv?ru ze
stavebního spo?ení, hypote?ního úv?ru. Podmínkou je, že tento úv?r je použit k financování
bytových pot?eb. Co se rozumí bytovými pot?ebami p?esn? definuje ZDP.
Rozvoj penzijního p?ipojišt?ní a jeho ve?ejná podpora vládou m?la za následek
vytvo?ení N? práv? pro poplatníky, kte?í si spo?í do penze. Tito poplatníci si mohou ode?íst
?ástku zaplacenou na toto p?ipojišt?ní sníženou o 6 000 K?, maximální ?ástka kterou lze
ode?íst za zda?ovací období je 12 000 K?. Tuto N? šlo použít poprvé ke snížení da?ového
základu za rok 2000. Od následujícího roku je vytvo?ena také N? týkající se poplatník?, kte?í
si platí životní pojišt?ní. Maximální limit je zde také 12 000 K? za zda?ovací období.
K další významné N? o jejíž zavedení bojovali práv? zástupci odborových organizací
je zaplacená hodnota ?lenských p?ísp?vk? odborové organizaci. Ani u této ?ástky nechybí
limit, který lze uplatnit k odpo?tu – 1,5 % ze zdanitelných p?íjm? dle § 6 ZDP, maximáln?
3 000 K? za zda?ovací období.
1. 5. 3 Zavedení slev na dani
Od roku 2006 byly nahrazeny n?které nezdanitelné ?ásti základu dan? slevami na dani.
K t?mto N? pat?í sleva na poplatníka, dít?, manžela/manželku, ?áste?ný a plný invalidní
??chod, držitelé pr?kazu ZTP/P a studenta. Vý?et v té dob? platných slev je uveden
v tab. 1. 2.
  Tab. 1. 2 Slevy na dani
Druh slevy ?? Druh slevy ??
Na poplatníka 7 200 Na manželku/manžela s p?íjmem do 38 040 K? 4 200, u ZTP/P 2x
Na poplatníka ZTP/P 9 600 Na poplatníka s ?áste?ným invalid. d?chodem 1 500




























Slevy na dani se však na rozdíl od N? ode?ítají až od vypo?tené výše dan?. Z toho
vyplývá, že osoby s vyššími p?íjmy pocítily vyšší da?ovou zát?ž z d?vodu klouzav?
progresivní sazby dan?. Jako d?vod této zm?ny se uvád?la vyšší da?ová spravedlnost.
1. 5. 4 Další významné zm?ny
Jak je vid?t, zákon o daních z p?íjm? je pom?rn???asto novelizován. Zde jsou uvedeny
ješt? další dv? významné zm?ny. Zatímco první institut se týká jen podnikajících fyzických
osob, tak naopak druhá zm?na postihla i poplatníky, kte?í mají p?íjmy nejen podle § 7 ZDP.
1. 5. 4. 1 Minimální základ dan?
S ú?inností od 1. ledna 2004 je stanoven minimální základ dan? pro fyzické osoby.
Uplatn?ní MZD se týká poplatník?, kte?í mají p?íjmy ze zem???lství, ze živností nebo
z jiného podnikání podle zvláštních p?edpis?. Tento MZD je pro každé zda?ovací období
rozdílný. P?i výpo?tu se vychází z 50 % všeobecného vym??ovacího základu pro d?chodové
pojišt?ní upraveného o p?epo?ítací koeficient. Výše MZD se postupn? zvyšuje – pro rok 2005
?iní 107 300 K?, pro rok 2006 je jeho hodnota 112 950 K? a v roce 2007 je to 120 800 K?.
MZD je podnikatel povinen uplatnit jestliže jeho celkový základ dan? je nižší, než minimální.
1. 5. 4. 2 Da?ové zvýhodn?ní na vyživované dít? žijící s poplatníkem v domácnosti
Da?ové zvýhodn?ní za vyživované dít? v domácnosti lze uplat?ovat poprvé za
zda?ovací období roku 2005. Toto zvýhodn?ní m?že mít podobu: slevy na dani, da?ového
bonusu nebo slevy na dani a da?ového bonusu.
Do výše da?ové povinnosti m?že poplatník uplatnit slevu na dani, je-li da?ové
zvýhodn?ní vyšší než da?ová povinnost, je vzniklý rozdíl da?ovým bonusem.
Výše da?ového zvýhodn?ní na m?síc ?iní 500 K?, resp. 6 000 K? za kalendá?ní rok.
Da?ové zvýhodn?ní na dít? m?že uplatnit za stejné zda?ovací období vždy jen jeden
z poplatník? spole??? žijící s dít?tem v domácnosti. K poskytnutí da?ového zvýhodn?ní musí
mít poplatník podepsáno prohlášení k dani, mít ro?ní p?íjem podle § 6 - § 9 ZDP alespo? ve
výši šestinásobku minimální mzdy, samoz?ejmostí je také vyživované dít? v domácnosti.
Zatímco sleva na dani závisí pouze na po?tu d?tí a m?že být uplatn?na bez omezení, da?ový




























Nutnou podmínkou k uplatn?ní bonusu navíc je, aby poplatník nem?l p?íjmy pouze
z pronájmu nebo ty, které spadají do kategorie ostatních p?íjm?. Na poplatníky, kte?í mají
pouze tyto p?íjmy se bonus nevztahuje.
Výhoda da?ového zvýhodn?ní spo?ívá v tom, že dít? m?že mít po dobu studia vlastní




























2 Zdan?ní p?íjm? rodiny v roce 2007
Fyzické osoby dosahují p?i své ?innosti p?íjm?, které podléhají povinnosti odvod?.
Tyto odvody lze rozd?lit na pojistné na všeobecné zdravotní pojišt?ní, pojistné na d?chodové
pojišt?ní, nemocenské pojišt?ní a p?ísp?vek na stání politiku zam?stnanosti. Po ode?tení
??chto srážek se dále ješt? odvádí da? z p?íjm?. Celková da?ová povinnost fyzických osob
závisí na úhrnu jejich celoro?ních p?íjm?.
2. 1 Kdo je poplatníkem dan? z p?íjm? fyzických osob?
Poplatníkem je obecn? osoba, jejíž p?íjmy, majetek nebo úkony jsou p?ímo podrobeny
daním, poplatk?m nebo odvod?m. Žádné další podmínky jako nap?. v?k, ob?anství, charakter
??íjmu a jiné skute?nosti se neberou v úvahu.
Z hlediska dan? z p?íjm? rozlišujeme dv? skupiny da?ových poplatník?, a to
poplatníky s neomezenou da?ovou povinností (da?oví rezidenti) a poplatníky s tzv. omezenou
da?ovou povinností (da?oví nerezidenti). Rezidenty jsou konkrétn? fyzické osoby, které mají
na území ?eské republiky bydlišt? nebo se zde zdržují déle než 183 dn?. Do uvedené lh?ty
183 dn? se zapo?ítává každý i zapo?atý den pobytu. Ostatní jsou pak považováni za
nerezidenty.
Da?ový rezident má neomezenou da?ovou povinnost, je tedy povinen zdanit v ?R
??íjmy, které mají zdroj v tuzemsku i p?íjmy, které mají zdroj v zahrani?í. Zahrani?ní p?íjmy
ale mohou být zdan?ny i v cizin?. Aby nedocházelo k dvojímu nebo vícenásobnému zdan?ní
jsou ?asto do da?ových systém? jednotlivých stát? zpracovány smlouvy o zamezení dvojího
zdan?ní.
2. 2 P?edm?t dan?
Dalším krokem nutným ke správnému posouzení zdan?ní p?íjm? je zjistit, které p?íjmy
jsou p?edm?tem dan? z p?íjm?, tzn. že se na n? vztahuje ZDP, a dále pak, které z p?íjm? sice
jsou p?edm?tem dan?, ale jsou od DP osvobozeny. Za p?íjem je považována nejen ?ástka




























??edm?tem dan? jsou p?íjmy, které jsou rozd?leny do p?ti skupin: p?íjmy ze závislé
?innosti a z funk?ních požitk?, p?íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd?le?né ?innosti,
??íjmy z kapitálového majetku, p?íjmy z pronájmu a ostatní p?íjmy. Zákon rozd?luje p?íjmy
fyzických osob podle hlavních zdroj? t?chto p?íjm?. D?vodem tohoto rozd?lení jsou rozdíly
??i stanovení základu dan? i zp?sobu vybírání dan?.
Vymezení p?íjm?, které jsou p?edm?tem dan? je velmi obecné. Naproti tomu jsou
taxativn? vymezeny p?íjmy, které p?edm?tem dan? nejsou: úv?ry a p???ky, p?íjmy z rozší?ení
nebo zúžení spole?ného jm?ní manžel?, p?íjmy získané zd???ním nebo darováním nebo
??íjmy au-pair. Na druhé stran?, to že uvedené p?íjmy jsou osvobozeny od této dan?,
neznamená, že nepodléhají zdan?ní. Nap?íklad p?íjmy z darování jsou zdan?ny daní darovací,
??íjmy z d?dictví daní d?dickou, poskytnuté úv?ry a p???ky nejsou p?edm?tem dan? z p?íjm?,
úroky z nich plynoucí však již p?edm?tem dan? jsou.
2. 3  Obecná ustanovení o p?íjmech ze závislé ?innosti
Zjednodušen? se p?íjmy ze závislé ?innosti rozumí p?íjmy ze zam?stnání, tzn. p?íjmy,
které vyplácí zam?stnavatel zam?stnanci, jsou to p?íjmy ze sou?asného nebo d?ív?jšího
pracovn?právního ?i obdobného pom?ru, p?íjmy za práci ?len? družstev, spole?ník?
a jednatel? spole?nosti s ru?ením omezeným, komanditist? komanditní spole?nosti a odm?ny
?len? statutárních orgán?. Do tohoto díl?ího ZD se také zahrnují p?íjmy poplatníka, která mu
plynou v souvislosti se sou?asným, budoucím nebo d?ív?jším výkonem závislé ?innosti. Také
se nerozlišuje, zda jsou tyto p?íjmy pravidelné ?i jednorázové.
Za p?íjem ze závislé ?innosti se považuje i ?ástka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za
každý i zapo?atý kalendá?ní m?síc poskytnutí vozidla v p?ípad?, že zam?stnavatel
zam?stnanci poskytuje bezplatn? motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé
??ely. Minimální hodnota této ?ástky je 1 000 K?. Nastane-li situace, že zam?stnanec m?l
v pr???hu m?síce více vozidel postupn?, vychází se ze vstupní ceny, která je vyšší. Pokud by
ale m?l soub?žn? více vozidel, bude se vycházet ze sou?tu vstupních cen všech vozidel.
??edm?tem dan? naopak nejsou a tudíž nepodléhají zdan?ní n?které další p?íjmy
plynoucí v souvislosti se závislou ?inností: náhrady cestovních výdaj? do výše stanovené
zákoníkem práce v souvislosti s výkonem závislé ?innosti, hodnota ochranných pracovních




























ochranných nápoj? poskytovaných podle zákoníku práce, náhrady za opot?ebení vlastního
ná?adí a ?ástky p?ijaté zam?stnancem zálohov? od zam?stnavatele. Zálohové ?ástky nejsou
??edm?tem dan? proto, že zam?stnanec z nich nemá osobní prosp?ch a vynakládá je ve
prosp?ch zam?stnavatele.
Než ješt? dojde k samotnému zdan?ní, je nutno zjistit, zda daný p?íjem, i když je
??edm?tem dan?, není nakonec od dan? osvobozen. ZDP op?t uvádí jejich vý?et, k t?m
nejb?žn?jším pat?í nap?.: ?ástky vynaložené zam?stnavatelem na doškolování zam?stnance,
podmínkou je ale, aby toto doškolování souviselo s podnikatelskou ?inností zam?stnavatele,
nepat?í zde úhrada studia, jímž si zam?stnanec zvyšuje kvalifikaci.
Dále je osvobozena hodnota stravného poskytována jako nepen?žní pln?ní
zam?stnavatelem zam?stnanc?m ke spot?eb? na pracovišti, nepen?žní pln?ní z fondu
kulturních a sociálních pot?eb, sociálních fond?, ze zisku po zdan?ní, zde je ale maximální
limit 2 000 K? ro???, hodnota nealkoholických nápoj? ke spot?eb? na pracovišti. Zdanitelným
??íjmem zam?stnance není pojistné na sociální pojišt?ní, p?ísp?vek na státní politiku
zam?stnanosti a pojistné na zdravotní pojišt?ní, které je povinen platit zam?stnavatel za
zam?stnance.
K dalším významným položkám pat?í p?ísp?vek zam?stnavatele na penzijní
??ipojišt?ní se státním p?ísp?vkem, maximální limit je však stanoven na 5 % vym??ovacího
základu pro pojistné na sociální zabezpe?ení a p?ísp?vku na státní politiku zam?stnanosti.
Nemalý význam pro osvobození ur?it? také má životní pojišt?ní, i tady podobn? jako
u penzijního p?ipojišt?ní, jsou osvobozeny ?ástky, kterými zam?stnavatel p?ispívá svým
zam?stnanc?m na výše uvedené životní pojišt?ní. I v tomto p?ípad?, je nutno ale splnit
podmínku, aby výplata pojistného pln?ní byla nejd?íve v 60 letech v?ku zam?stnance.
Maximální ?ástka, kterou m?že jeden zam?stnavatel p?isp?t je stanovena na 12 000 K? ro???.
Další omezení k tomu, aby se tyto p?ísp?vky nezda?ovaly je, že doba trvání pojistné smlouvy
je alespo? 5 let. K ?ástkám, které jsou od dan? osvobozeny, pat?í ješt? sociální výpomoc
v d?sledku živelné pohromy do 500 000 K?, platy ?len? vlády, poslanc? a senátor? a další.
Pro ú?ely zdan?ní t?chto p?íjm? je rozhodující, zda poplatník podepsal prohlášení




























2. 3. 1 Da?ový odvod u zam?stnance s podepsaným prohlášením
Výši odvád?né DP ze závislé ?innosti m?že zam?stnanec ovlivnit tím, že podepíše
tzv. da?ové prohlášení. Tímto krokem si zam?stnanec zakládá možnost zda?ovat své p?íjmy
zálohovou daní a také je to úkon, který vede ke snížení da?ové povinnosti prost?ednictvím
možnosti uplatn?ní slev na dani, pop?. da?ového zvýhodn?ní. Každý zam?stnanec m?že mít
zárove? podepsáno pouze jedno da?ové prohlášení, i když má více zam?stnavatel?.
Výhodn?jší je podepsat toto prohlášení u zam?stnavatele, kde zam?stnanec dosahuje vyšších
??íjm?, hlavním d?vodem je da?ová progrese. Prohlášení m?že podepsat i zam?stnanec –
poživatel starobního d?chodu, a to i když nemá nárok na žádné slevy na dani ani da?ové
zvýhodn?ní. Hlavním ú?elem prohlášení v tomto p?ípad? je možnost uplatnit klouzav?
progresivní da?ovou sazbu od 12 % do 32 %. Kdyby poplatník toto prohlášení nepodepsal
musel by odvád?t zálohu na da? nejmén? ve výši 20 %.
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Zdanitelná mzda se u zam?stnance, který podepsal prohlášení k dani sníží o ?ástky
sražené nebo uhrazené na pojistné na sociální zabezpe?ení, na p?ísp?vek na státní politiku
zam?stnanosti a na pojistné na všeobecné zdravotní pojišt?ní. Mzda snížená o tyto ?ástky se
zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a vynásobí se da?ovou sazbou. Výslednou da?ovou
povinnost za daný m?síc pak získáme ode?tením slev na dani (viz výše uvedené schéma).2
??i výpo?tu m?sí?ních záloh lze uplatnit slevu ve výši 1/12 ro?ní slevy. Výše slev na dani
i da?ového bonusu z?stávají pro rok 2007 stejné jako v letech p?edcházejících. Ve srovnání se
zda?ovacím období roku 2006 se nezm?nila ani výše da?ových sazeb a velikost jednotlivých
da?ových pásem.
2. 3. 2 Da?ový odvod z p?íjm? u zam?stnance bez podepsaného prohlášení
Jiný režim zdan?ní mají p?íjmy zú?tované nebo vyplacené zam?stnavatelem, u kterého
zam?stnanec nepodepsal prohlášení k dani, jejichž úhrnná výše u téhož zam?stnavatele
nep?esáhne v kalendá?ním m?síci ?ástku 5 000 K? a jiný ty, jejichž výše p?esáhne 5 000 K?.
2 ŠUBRT, B. Abeceda mzdové ú?etní 2007.
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??íjmy, jejichž výše nep?esáhne 5 000 K?, jsou po snížení o pojistné na sociální
zabezpe?ení a zdravotní pojišt?ní samostatným základem dan? pro zdan?ní zvláštní sazbou
dan? ve výši 15 %. Základ dan? se zaokrouhluje na celé koruny dol?, nep?ihlíží se ani
k nárok?m na slevy a k nároku na da?ový bonus. Jelikož se v tomto p?ípad? jedná o zdan?ní
srážkovou daní tak platí, že da?ová povinnost je vyrovnána a tato da? ani tento p?íjem již
nejsou zahrnovány do ro?ního zú?tování dan???i da?ového p?iznání.
Pokud zam?stnanec dosáhne p?íjmu 5 001 K? a výše, je zam?stnavatel povinen srazit
zálohu na da? ze závislé ?innosti ve výši 20 % ze základu dan?. Zárove? ale probíhá také
výpo?et zálohy na da? jako v p?ípad?, že by da?ové prohlášení bylo podepsáno. Tato
vypo?tená ?ástka se pak porovnává s výši 20 % ze základu dan?. Odvedena je pak vyšší da?
z t?chto ?ástek. D?vodem tohoto opat?ení je, že by se p?i velmi vysokých p?íjmech mohlo
stát, že podepsání da?ového prohlášení je nevýhodné, nebo? tato 20 %-ní sazba dan? je
výrazn? nižší než 32 %-ní sazba ve ?tvrtém da?ovém pásmu, které by bylo použito v p?ípad?,
že zam?stnanec da?ové prohlášení podepsal. Obecn? lze tedy ?íci, že p?i hrubé mzd? nad
31 100 K? je jíž použito zálohování sazbou podle § 38h odst. 2 ZDP. D?ležitým faktorem zde
je, že i když nebylo podepsáno prohlášení k dani je mzda zda?ována pomocí zálohové dan?,
kterou je potom možno vyú?tovat v ro?ním zú?tovaní dan? nebo v da?ovém p?iznání.
Na záv?r této ?ásti je nutno podotknout, že pojmy zam?stnavatel a zam?stnanec mají
z pohledu ZDP pon?kud jiný význam, než z pohledu zákoníku práce pro ú?ely pracovn? –
právních vztah?. Zam?stnanec je fyzická osoba, která má p?íjmy ze závislé ?innosti nebo
funk?ní požitky. Zam?stnavatelem je subjekt, který tyto p?íjmy nebo funk?ní požitky vyplácí.
Tak jako v zákoníku práce, je i v ZDP uvedeno, že zam?stnancem m?že být pouze fyzická
osoba, zam?stnavatelem osoba fyzická i právnická.
2. 4 Možnosti da?ové optimalizace u p?íjm? z podnikání a jiné samostatné výd?le?né
?innosti
Tento DZD zahrnuje p?íjmy ze zem???lské výroby, lesního a vodního hospodá?ství,
??íjmy ze živnosti a p?íjmy z podnikání podle zvláštních p?edpis?. Zjednodušen? zde pat?í
??íjmy z ?inností vykonávaných na základ? povolení, registrace nebo jiného souhlasu
??íslušného orgánu, je-li takové povolení pot?ebné. Do této kategorie také spadají podíly




























??íjmy ze živnosti jsou p?íjmy, které jsou dosahovány podle zákona o živnostenském
podnikání. P?íjmy z jiného podnikání podle zvláštních p?edpis? jsou nap?. p?íjmy da?ových
poradc?, auditor?, advokát?, léka??, stomatolog?, lékárník?, notá??.
Z hlediska tohoto díl?ího základu dan? má poplatník ve srovnání s p?íjmy ze závislé
?innosti více možností optimalizace da?ového základu a z toho pak vyplývající da?ové
povinnosti. Podobn? je tomu i u vym??ovacího základu pro výpo?et zdravotního a sociálního
pojišt?ní nap?. u individuálního podnikatele nebo spolupracujících osob.
Výpo?et díl?ího základu dan? u této skupiny p?íjm? se provede jednoduchým
zp?sobem, a to tak, že od p?íjm? ode?teme výdaje. Pon?kud složit?jší je ale zp?sob, jak ur?it
výdaje. Poplatník má tady celkem t?i možnosti, výdaje zjistí bu? z ú?etnictví nebo z da?ové
evidence. Poslední možností je uplatn?ní výdaj? procentem z p?íjm?. Zcela odlišná situace
je v p?ípad?, kdy by m?l poplatník stanovenu da? tzv. paušální ?ástkou.
2. 4. 1 Da?ová evidence
Z d?vodu zrušení jednoduchého ú?etnictví novelou zákona o ú?etnictví a jeho
nahrazení da?ovou evidencí od 1. ledna 2005, došlo v ZDP k odstran?ní ustanovení, která na
jednoduché ú?etnictví odkazovala. Nov? byla ale do zákona dopln?na ustanovení o vedení DE
pro ú?ely stanovení základu dan? z p?íjm?. DE vychází ze zásady jednoduchosti. Evidují se
pouze zásoby, hmotný majetek, pohledávky a závazky a je samoz?ejm? nutno sledovat stav
pen?žních prost?edk?. Základní princip DE je odd?lené sledování p?íjm? a výdaj? od majetku
a závazk? pro ú?ely stanovení základu dan? z p?íjm?. DE neslouží jen ke správnému zjišt?ní
ZD, ale také pro rozhodování podnikatelského subjektu nebo pro správné stanovení da?ové
povinnosti podle zákona ?. 235/2004 Sb., o dani z p?idané hodnoty.
??edm?tem DE jsou zdanitelné p?íjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výd?le?né
?innosti a také výdaje, které byly vynaloženy na jejich dosažení, zajišt?ní a udržení. St?žejní
?ástí je deník, nebo? práv? v této knize dochází k evidenci p?íjm? a výdaj?.
Zda?ovat p?íjmy z podnikání a jiné samostatné výd?le?né ?innosti je z hlediska
optimalizace da?ové povinnosti výhodné, jsou-li skute?né výdaje v DE vyšší, než kdyby se




























2. 4. 2 Vedení ú?etnictví
Ne vždy m?že vést poplatník DE. Dojde-li k situaci, že poplatník se zapíše do
obchodního rejst?íku, má povinnost vést ú?etnictví. Do obchodního rejst?íku se musí zapsat,
pokud výše výnos? nebo p?íjm? snížených o DPH, kterých dosáhne za dv? bezprost?edn?
??edcházející období, p?esáhne 120 000 000 K? nebo v situaci, kdy provozuje živnost
pr?myslovým zp?sobem. Další možností je také dobrovolné rozhodnutí k zápisu do
obchodního rejst?íku. I kdyby poplatník dan? nebyl zapsán v obchodním rejst?íku m?že také
dojít k tomu, že bude povinen vést ú?etnictví. Tato situace nastává v okamžiku, kdy jeho
obrat za rok p?esáhne ?ástku 15 000 000 K?. Tato ?ástka je platná pro rok 2007
a v následujícím roce dochází ke zvýšení této ?ástky na 25 000 000 K?.
Podnikatel za dané zda?ovací období, jímž m?že být na rozdíl od DE kalendá?ní, ale
i hospodá?ský rok ú?tuje o svých nákladech a výnosech. Porovnáním t?chto dvou veli?in
získává ú?etní výsledek hospoda?ení, který dále mimoú?etn? upravuje o položky p???itatelné
a od?itatelné od základu dan?. Touto úpravou získává upravený základ dan?, který m?že dále
snížit o od?itatelné položky. Dostává tím snížený da?ový základ, ten se zaokrouhlí na stovky
dol? a vynásobí da?ovou sazbou. Od vypo?tené dan? ode?ítá slevy na dani a da?ový bonus,
má-li nárok jej uplatnit. Výsledná výše da?ové povinnosti je stanovena po ode?tení
zaplacených záloh za daný kalendá?ní nebo hospodá?ský rok. Pokud by byly zaplacené zálohy
vyšší než da?ová povinnost vzniká p?eplatek na dani.
2. 4. 3 Paušální výdaje
Další možností jak uplatnit výdaje je tzv. paušálem. Paušální výdaje zahrnují veškeré
výdaje vynaložené v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výd?le?nou
?inností. Nad jejich rámec lze uplatnit pojistné na sociální zabezpe?ení a p?ísp?vek na státní
politiku zam?stnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojišt?ní. Jestliže se osoba ú?astní
i nemocenského pojišt?ní, které je na rozdíl od výše uvedených dobrovolné, m?že si i toto
pojistné p???íst k již uplatn?ným procentním výdaj?m.
Sazba pojistného na zdravotní pojišt?ní ?iní 13,5 % z vym??ovacího základu, sazba
sociálního pojišt?ní je vyšší a je stanovena na 34 % z vym??ovacího základu, z toho na
??chodové pojišt?ní 28 %, na p?ísp?vek na státní politiku zam?stnanosti 1,6 % a na




























Pokud se poplatník rozhodne k uplatn?ní paušálních výdaj?, m?že je uplatnit v této
výši: 80 % z p?íjm? ze zem???lské výroby, lesního a vodního hospodá?ství, 60 % z p?íjm?
z ?emeslných živností, 50 % z jiných než ?emeslných živností a 40 % u ostatních p?íjm?, které
spadají pod p?íjmy ze závislé ?innosti a funk?ní požitky.
Výdaje nelze uplatnit na získaných podílech na zisku spole?ník? ve?ejné obchodní
spole?nosti a komplementá?? komanditní spole?nosti. D?vodem je, že spole?nost si výdaje,
které musela vynaložit k získání p?íjm? uplatnila sama již ve svém ú?etnictví jako da?ov?
uznatelné náklady.
2. 4. 4 Paušální da?
Cílem paušální dan? je možnost sjednat základ dan? a DPFO mezi poplatníkem
a finan?ním ú?adem na základ? p?edpokládané výše p?íjm? a výdaj?. K tomu, aby poplatník
mohl mít stanovenou da? m?že mít pouze p?íjmy ze zem???lské výroby, lesního a vodního
hospodá?ství, ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních p?edpis?, p?íjmy, které jsou
zdan?ny zvláštní sazbou a p?íjmy od dan? osvobozené. Jestliže nastane situace, že poplatník
dosáhne jiných p?íjm?, není možné da? paušální ?ástkou stanovit.
Krom? stanovení typu p?íjm?, které m?že podnikatel mít jsou také stanoveny další
omezující podmínky. Nesmí být plátce DPH, ú?astníkem sdružení, mít zam?stnance,
uplat?ovat výdaje na spolupracující osoby a mít výši ro?ních p?íjm? nad 5 000 000 K?.
Paušální da? se vypo?ítá z rozdílu mezi p?edpokládanými výdaji a p?edpokládanými
??íjmy. Žádost o stanovení dan? paušálem musí podat poplatník nejpozd?ji do 31. ledna
daného zda?ovacího období. Správce dan? stanoví da? paušální ?ástkou do 15. kv?tna
??žného zda?ovacího období. Splatnost dan? je do 15. prosince rovn?ž b?žného zda?ovacího
období.
Da? sjednaná paušální ?ástkou je platná pouze na konkrétní p?íjmy a výdaje. Pokud by
ve zda?ovacím období dosáhl poplatník dalších p?íjm?, které by p?esáhly 6 000 K? je povinen
podat da?ové p?iznání.




























2. 5 Další typy p?íjm?
K p?íjm?m z nezávislé ?innosti krom? p?íjm? z podnikání pat?í ješt? p?íjmy
z kapitálového majetku, p?íjmy z pronájmu a ostatní p?íjmy. Ve srovnání s p?edchozími DZD
není jejich výskyt u poplatník? až tak ?astý.
2. 5. 1 P?íjmy z kapitálového majetku
Tyto p?íjmy také nemají povahu p?íjm? ze závislé ?innosti. Díl?ím základem je p?íjem,
který se nesnižuje o výdaje. Jedinou výjimkou, kdy lze snížit p?íjem o výdaje je v p?ípad?
prodeje p?edkupního práva na cenné papíry – opce. Výdaje lze ale uplatnit jen do výše p?íjm?
z prodeje.
Za p?íjmy z kapitálového majetku jsou považovány takové p?íjmy, které poplatník?m
plynou na základ? držby finan?ních prost?edk? nebo majetkových podíl? na spole?nostech.
K t?m nejtypi???jším pat?í dividendy neboli podíly na zisku, úroky a výnosy z držení cenných
papír?, podíly na zisku tichého spole?níka a nej?ast?ji jsou to úroky z podnikatelských ú???.
??tšina p?íjm? z kapitálového majetku je zda?ována zvláštní sazbou dan?, která se
pohybuje od 15 % do 25 % v závislosti na druhu p?íjmu. Zdan?ní zvláštní sazbou dan?
znamená pro plátce povinnost odvést da?, poplatník obdrží p?íjem již zdan?ný. Toto zdan?ní
je kone?né, proto se p?íjem zdan?ný srážkovou daní do díl?ího základu dan? již nezahrnuje.
2. 5. 2 P?íjmy z pronájmu
K p?íjm?m z pronájmu pat?í p?íjmy z pronájmu nemovitostí a z pronájmu movitých
??cí. Pronájem movitých v?cí musí být pravidelný, nikoliv p?íležitostný. Pokud by tomu tak
bylo, nepat?il by p?íjem do této kategorie, ale do ostatních p?íjm?.
??íjmy z pronájmu mohou být posuzovány i jako p?íjem z podnikání a jiné samostatné
výd?le?né ?innosti, je tomu tak v situaci, kdy je pronajímán majetek, který je sou?ástí
obchodního majetku poplatníka. O p?íjmy z pronájmu nep?jde ani v p?ípad?, kdyby poplatník





























??i výpo?tu díl?ího základu dan? z pronájmu lze uplatnit skute?né výdaje nebo
paušální výdaje, které se stanoví procentem z dosaženého p?íjmu. V p?ípad? uplatn?ní
skute?ných výdaj? jsou díl?ím ZD p?íjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení,
zajišt?ní a udržení. Pronajímatel, který uplat?uje skute?né výdaje, musí vést záznamy
o p?íjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajišt?ní a udržení p?íjm? v ?asovém sledu,
evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorb? a použití rezervy na
opravy hmotného majetku, pokud ji vytvá?í, evidenci o pohledávkách a závazcích ve
zda?ovacím období, ve kterém dochází k ukon?ení pronájmu, a mzdové listy, pokud vyplácí
mzdy.
Pokud by tyto výdaje nedosáhly alespo? 30 % z p?íjm? je pro poplatníka v rámci
da?ové optimalizace ur?it? výhodn?jší uplatnit paušální výdaje, a to práv? ve výši 30 %
z p?íjm?. V této situaci má poplatník navíc povinnost vést záznamy o p?íjmech a evidenci
pohledávek, které vznikly v souvislosti s pronájmem.
2. 5. 3 Ostatní p?íjmy
Ostatní p?íjmy vymezuje ZDP negativn?, tzn. že jsou to takové p?íjmy, které nelze
zahrnout do výše uvedených díl?ích da?ových základ?, proto se m?že jednat o p?íjmy
nahodilé i o p?íjmy opakující.
K nejb?žn?jším p?íjm?m pat?í p?íjmy z p?íležitostných ?inností, p?íležitostného
pronájmu movitých v?cí, p?íjmy ze zd???ných práv pr?myslového vlastnictví, vyplacené
podíly spole?ník?m v obchodních spole?nostech p?i jejich likvidaci, krom? podíl?, které jsou
vyplaceny spole?ník?m ve?ejné obchodní spole?nosti nebo komplementá??m komanditní
spole?nosti a další.
Než se pustíme do zdan?ní je vhodné i tady si zjistit, jestli nejsou tyto p?íjmy od dan?
osvobozeny. Osvobozeny jsou nap?.: výhry z loterií a sázek, které jsou provozovány na
základ? povolení ministerstva financí, ceny z ve?ejných sout?ží do 10 000 K? a p?íjmy
z p?íležitostných ?inností, pokud jejich výše za zda?ovací období nep?esáhne 20 000 K?.
Existuje n?kolik možností, jak zda?ovat ostatní p?íjmy. Tyto možnosti se odlišují
zp?sobem, jak se da? vybírá. První možnost je zdanit p?íjem zvláštní sazbou dan? p?ímo
u zdroje p?íjm?. Touto zvláštní sazbou se zda?ují nap?.: p?íjmy z výher v loteriích, cen





























Pon?kud odlišný je výb?r dan? prost?ednictvím da?ového p?iznání. Díl?ím ZD je
??íjem snížený o prokazateln? vynaložené výdaje na jejich dosažení. Jsou-li výdaje vyšší než
??íjmy nelze vykázat da?ovou ztrátu a základ dan? je v tomto p?ípad? nulový.
2. 6 Zálohy na da?
Záloha je povinná platba na da?, kterou je povinen poplatník platit v pr???hu
zda?ovacího období, jestliže skute?ná výše da?ové povinnosti za toto období není ješt?
známa. P?i stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé da?ové povinnosti.
Po skon?ení zda?ovacího období se zaplacené zálohy zapo?tou na úhradu skute?né výše dan?.
Zálohy nemusí platit poplatníci, jejichž poslední da?ová povinnost nep?esáhla 30 000 K?.
Poplatníci s da?ovou povinností od 30 000 K? do 150 000 K? platí zálohy ve výši 40 %
poslední známé da?ové povinnosti, periodicita záloh je stanovena šestim?sí?ní. Nej?ast?jšími
platbami záloh jsou pak zatíženi poplatníci, jejichž poslední známá da?ová povinnost
??ekro?ila 150 000 K?, ti platí zálohu ve výši ¼ poslední známé da?ové povinnosti
v t?ím?sí?ní periodicit?. Splatnost zálohy je do 15. dne šestého a dvanáctého m?síce p?i
pololetní periodicit?, resp. do 15. dne t?etího, šestého, devátého a dvanáctého m?síce, platí-li
poplatník zálohy ?tvrtletn?. Uvedená pravidla pro placení záloh neplatí pro p?íjmy ze závislé
?innosti.
2. 7 Stanovení výsledné da?ové povinnosti fyzické osoby
Výše uvedené p?íjmy tvo?í díl?í základy dan?. Díl?ím základem dan? je ?ástka,
o kterou p?íjmy, které jsou p?edm?tem dan?, p?evyšují výdaje. Do základu dan? se nezahrnují
??íjmy od dan? osvobozené a dále p?íjmy, z nichž se da? vybírá zvláštní sazbou dan? ze
samostatného základu dan?. Provedeme-li sou?et všech díl?ích základ? dan? dostáváme
základ dan?.
V p?ípad?, že by díl?ím ZD z podnikatelské ?innosti nebo z pronájmu byla ztráta, lze
o tuto ztrátu snížit zbývající základy dan? s výjimkou díl?ího základu dan? ze závislé ?innosti.
Tento díl?í ZD nelze snižovat o ztrátu z jiných druh? p?íjm?. Pokud poplatník neuplatní ztrátu
z podnikání v plné výši v daném roce, pak si ji m?že poplatník uplatnit v dalších letech jako
od?itatelnou položku od základu dan?. I tady ale platí stejná omezení. Maximální lh?ta, ve




























2. 7. 1 Nezdanitelné ?ásti základu dan?, od?itatelné položky od základu dan?
Základ dan? lze ješt? dále snížit o N? a od?itatelé položky. K N? pat?í hodnota
poskytnutých dar?, úroky z hypote?ních úv??? a úrok? ze stavebního spo?ení poskytnutých na
bytové pot?eby, p?ísp?vky na penzijní p?ipojišt?ní a na kapitálové životní pojišt?ní a dále
??ísp?vky zaplacené odborové organizaci a úhrady za zkoušky ov??ující výsledky dalšího
vzd?lávání.
Od základu dan? lze ode?íst hodnotu dar?, musí však být spln?ny tyto podmínky: ú?el
daru a hodnota daru. Pokud se jedná o celkovou hodnotu daru, tak ta musí ?init alespo?
1 000 K? nebo 2 % ze základu dan?, maximáln? lze ode?íst 10 % ze základu dan?. Pro
srovnání u právnických osob se nep?ihlíží k celkové hodnot? všech dar?, ale jednotlivé
hodnot? daru, ta musí ?init alespo? 2 000 K?, v úhrnu lze ode?íst u PO maximáln? 5 % ze
základu dan?. Dar je výdaj, který je u dárce dle ustanovení ZDP da?ov? neú?inný, práv? proto
je možnost uplatnit hodnotu dar? jako N?. Hodnota dar? m?že být uplatn?ná pouze v období,
kdy došlo k jejich poskytnutí. Dokladem o daru je darovací smlouva. Dary lze poskytnout
nap?. obcím, kraj?m, organiza?ním složkám státu, školským a zdravotnickým za?ízením na
??ely rozvoje v?dy, vzd?lání, výzkumu, na sociální, zdravotnické, humanitární a charitativní
??ely, politickým stranám na jejich ?innost, na policii a na požární ochranu. Bezplatné
darování krve je ocen?no ve výši 2 000 K?.
K N? pat?í i zaplacené p?ísp?vky na penzijní a soukromé životní pojišt?ní. Maximální
?ástka, kterou lze ode?íst u penzijního p?ipojišt?ní je 12 000 K? snížená o 6 000 K?, tzn., že
maximální odpo?et je u ?ástky 18 000 K?. Pokud se jedná o životní pojišt?ní, je maximální
?ástka o kterou lze snížit ZD stanovena také na 12 000 K?, ale ve srovnání s penzijním
??ipojišt?ním se tato ?ástka o žádnou další hodnotu nesnižuje. Zaplacené p?ísp?vky na životní
pojišt?ní se nestávají N? pokud by výplata pln?ní ze smlouvy nastala p?ed šedesáti lety v?ku
poplatníka a také v situaci, pokud by výplata daného pojistného pln?ní nastala d?íve, než po
60 m?sících od uzav?ení smlouvy. Podmínkou je i minimální pojistná ?ástka – 40 000 K?,
resp. 70 000 K? pro pojistnou dobu od 5 do 15 let, resp. nad 15 let.
Další N? jsou úroky z úv???. Od základu dan? lze ode?íst hodnotu úrok?
z hypote?ního úv?ru nebo z úv?ru ze stavebního spo?ení, podmínkou je, aby byl tento úv?r
použit na bytové pot?eby. Maximáln? lze ode?íst 300 000 K? ro???, pokud by byly úroky





























?lenové odborových organizací mají da?ovou výhodu v tom sm?ru, že si mohou
uplatnit zaplacený ?lenský p?ísp?vek jako N?. Maximální výše je 1,5 % z p?íjm? ze závislé
?innosti a funk?ních požitk?, absolutní hranice je stanovena na 3 000 K? ro???.
K od?itatelným položkám pat?í práv? výše zmín?ná da?ová ztráta. Ode?íst lze 100 %
výdaj? vynaložených na výzkum a vývoj a 30 % výdaj?, které byly vynaloženy na výuku
žák? ve studijních a u?ebních oborech na st?edních školách a st?edních odborných u?ilištích.
Po uplatn?ní N? a od?itatelných položek se pokra?uje dalším krokem, a tím je
zaokrouhlení základu dan? na stokoruny dol? a jeho vynásobení sazbou dan?. Tato sazba je
pro rok 2007 op?t klouzav? progresivní a ve srovnání s p?edcházejícím rokem nedošlo ke
zm??? ani v procentní sazb? ani ve velikosti jednotlivých da?ových pásem. Stále ješt?
nemáme výslednou da?ovou povinnost. Nabízí se možnost uplatnit slevy na dani,
a to od slev, které nahradily d?ív?jší N? až po slevy z titulu zam?stnávání osob se zdravotním
postižením.
2. 7. 2 Slevy na dani
Sleva na dani znamená snížení konkrétní da?ové povinnosti, nejde o snížení da?ového
základu jako u N?. Lze využít i soub?žn? více slev, maximáln? lze slevy uplatnit do výše
da?ové povinnosti, výjimku tvo?í sleva na dít?, která m?že mít i charakter da?ového bonusu.
Ke slevám na dani, které nahradily d?ív?jší nezdanitelné ?ásti základu dan?, pat?í: sleva na
poplatníka, sleva na druhého z manžel? bu? bez p?íjm? nebo do stanovené hranice p?íjm?, na
?áste?ný nebo plný invalidní d?chod, sleva pro držitele pr?kazu ZTP/P a sleva na studenta.
Sleva na dani na poplatníka dosahuje výše 7 200 K? za zda?ovací období. Nelze ji
uplatnit u poplatníka starobního d?chodce, jehož starobní d?chod p?evyšuje 38 040 K? ro???.
Výše slevy na poplatníka nezávisí na skute?nosti kolik m?síc? pobíral poplatník zdanitelný
??íjem, tzn. že se sleva nekrátí. U všech ostatních slev se jejich výše krátí v p?ípad?, že by
rozhodné okolnosti pro p?iznání slevy byly spln?ny jen po ?ást roku. P?ihlíží se ke stavu na
po?átku m?síce, výjimkou je da?ové zvýhodn?ní na d?ti, kde sta?í spln?ní kritéria na konci
??síce.
Slevu 4 200 K? m?že uplatnit poplatník, pokud jeho manžel nebo manželka nemá
??íjmy, které by p?esáhly hranici 38 040 K? ro???. Do p?íjm? druhého z manžel? se




























Je-li navíc osoba, která nedosáhla t?chto p?íjm? držitelem pr?kazu ZTP zvyšuje se sleva na
dvojnásobek tj. na 8 400 K? ro???. Slevu na dani nelze uplatnit v plné výši, ale jen v pom?rné
?ásti, pokud bylo nap?. manželství uzav?eno až v pr???hu roku.
K dalším slevám pat?í slevy na invaliditu. Pro poplatníka, který pobírá ?áste?ný
invalidní d?chod je sleva stanovena na 1 500 K? za zda?ovací období, v p?ípad? plného
invalidního d?chodu ?iní ?ástka dvojnásobek. Sleva 9 600 K? náleží poplatníkovi, který je
držitelem pr?kazu ZTP/P.
K poslednímu typu slev, které nahradily d?ív?jší nezdanitelné ?ásti základu dan?, pat?í
sleva na poplatníka, který je studentem. Další podmínkou, ke které je nutno p?i p?iznání slevy
??ihlédnout je v?k tohoto poplatníka. Student nesmí mít více než 26 let, výjimkou jsou ti, kte?í
studují v doktorských studijních programech, tady je v?k stanoven na 28 let. Sleva ?iní
2 400 K?. Pokud jsou spln?ny podmínky k uplatn?ní slevy po celé zda?ovací období tak ji lze
uplatnit v plné výši, i když poplatník dosahuje zdanitelných p?íjm? jen po ?ást roku.
O da?ovém zvýhodn?ní a da?ovém bonusu na d?ti je pojednáno v první ?ásti této
práce. Ve srovnání s rokem 2006 zde nedošlo k významn?jším zm?nám.
K dalšímu typu slev pat?í slevy z titulu zam?stnávání osob se zdravotním postižením,
z titulu investi?ních pobídek. Jejich uplatn?ní je typi???jší spíše pro právnické osoby.
Po ode?tení t?chto slev dostává poplatník výslednou da?ovou povinnost. Kolik má
nakonec doplatit nebo zda mu vznikl p?eplatek se dozví po ode?tení záloh, které zaplatil
v pr???hu zda?ovacího období za p?edpokladu, že m?l povinnost je platit.
2. 8 Da?ové p?iznání
Pro podání da?ového p?iznání k DPFO vydává ministerstvo financí tiskopis, ur?ený
práv? k tomuto ú?elu. Popis tohoto p?iznání v?etn? jeho vypln?ní konkrétními údaji je
sou?ástí ??ílohy G.
I za zda?ovací období roku 2007 mají poplatníci možnost, splní – li podmínky v ZDP,
uplatnit tzv. spole?né zdan?ní manžel?. I p?es pom?rn? jeho ?asté využití, je od roku 2008
SZM zrušeno. Odpov?? na otázku pro? tomu tak je, nalezneme ve t?etí ?ásti této práce.




























3 Porovnání da?ové zát?že v roce 2007 a 2008
Rok 2008 je ve znamení významných novelizací nejen zákona o daních z p?íjm?? ?i
dalších da?ových zákon?. Ke zm?nám dochází v celé soustav? ve?ejných financí.
3. 1 Reforma ve?ejných financí obecn?
??ijetím zákona ?. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve?ejných rozpo???, který v srpnu roku
2007 schválila Poslanecká sn?movna a o m?síc pozd?ji i Senát, má za následek rozsáhlé
zm?ny nejen v da?ových zákonech, ale i v zákonech, které upravují sociální a zdravotní
systém. Výše uvedený zákon m?ní cca 45 zákon?.
Jako hlavní impuls k p?ijetí této reformy uvádí vláda r?st ve?ejného zadlužení,
mandatorních3 a dalších výdaj? státu, a to i p?esto, že ekonomika ?R dosahuje vysokého
ekonomického r?stu, p?íznivého vývoje nezam?stnanosti, snižování vn?jší nerovnováhy ve
vztahu k zahrani?nímu obchodu. Pozitivní je také zpráva o vývoji inflace. Cílem reformy je
snížit deficit, zastavit r?st vládního dluhu, reformovat d?chodový systém a zdravotnictví.
Zm?ny v da?ové oblasti
??ní se tém?? všechny da?ové zákony. Nejrozsáhlejší zm?ny, které se týkají Zákona
o daních z p?íjm? jsou uvedeny v kapitole 3. 2. V oblasti nep?ímých daní asi nejvíce obyvatel
postihne  zm?na  sazby  DPH.  Tato  snížená  sazba  se  zvýšila  z  5  % na  9  %.  Vyšší  zdan?ní  se
projeví nejen na cenách potravin, které tvo?í asi nejv?tší položku výdaj? domácností, ale i na
??stu cen n?kterých služeb, které jsou zdan?ny sníženou sazbou. Jsou to nap?íklad oblasti
ve?ejné dopravy, ubytovací služby, bytové výstavby, vstupenek na kulturní a sportovní akce
a další.
           Ke zm?nám dochází také v oblasti majetkových daní. V rámci d?dické dan? se
rozši?uje osvobození i pro poplatníky, kte?í jsou podle tohoto zákona za?azeni do druhé
skupiny. Ješt? v minulém roce existoval u dani darovací limit, který ur?il jaká hodnota
darovaného majetku je pro poplatníky osvobozena. Tento limit z?stává nyní pouze
3 Jedná se o výdaje, které musí vláda investovat ze zákona. Nem?že je neinvestovat. Jsou to nap?íklad: dávky
sociálního zabezpe?ení, státní p?ísp?vek na penzijní p?ipojišt?ní a stavební spo?ení, dávky státní sociální




























u poplatník? za?azených do t?etí skupiny, u první a druhé skupiny je zrušen. Zm?ny postihly
i da? z nemovitosti. M?ní se koeficienty, kterými se násobí základní sazba dan? podle
velikosti obce u pozemk?, obytných dom? a byt?. Minimální koeficient je 1, maximální
koeficient 4,5. Výše ostatních koeficient? z?stává ve stejné výši. Zcela nov? jsou zavedeny
ekologické dan?. Tato zm?na se dotkne zejména cen elekt?iny, uhlí, koksu a plynu.
Zm?ny ve zdravotnictví
Dochází ke zpoplatn?ní návšt?v u léka?e, a to ve výši 30 K?. Stejnou ?ástku bude
nutno zaplatit i za každou položku na receptu. Maximální ?ástka, kterou ob?an za rok zaplatí
je 5 000 K?. Jakákoliv další platba nad tento limit už bude hrazena pojiš?ovnou. Každý den
hospitalizace v nemocnici bude nutno uhradit ?ástkou 60 K? a návšt?vu pohotovosti 90
korunami. Na druhé stran? se do limitní ?ástky 5 000 K? nezapo?ítává práv? výše uvedená
hospitalizace v nemocnici, poplatek za návšt?vu pohotovosti nebo poplatky za pobyt
v lé?ebn? dlouhodob? nemocných.
Státní dávky a sociální politika
??ní se systém nemocenských dávek, rodi?ovského p?ísp?vku, p?ísp?vku na d?ti,
mate?ské, porodného, poh?ebného a dalších oblastí sociální politiky. Reforma ruší
automatické zvyšování životního minima a sociálních dávek, pravideln? se budou zvyšovat
jen d?chody.
K zásadní zm??? v sociálním systému dochází v oblasti nemocenských dávek. Sníženy
jsou hlavn? dávky pro kratší nemoci, hlavním cílem této zm?ny je zabránit zneužívání t?chto
dávek, tzn. že za první t?i dny nemoci nebude vyplácena žádná nemocenská dávka.
Zaveden je systém tzv. t?írychlostní rodi?ovské dovolené. Rodi?e si budou moci zvolit
bu? dvouletou dovolenou s p?ísp?vkem 11 400 K? m?sí???, t?íletou s p?ísp?vkem 7 600 K?
??sí???, nebo ?ty?letou s p?ísp?vkem 7 600 K? do 21 m?síc? v?ku dít?te a pak jejím snížením
na polovinu tj. na  3 800 K? m?sí???. Zm?ny se dotknou i porodného a to ve snížení jeho výše
o p?ibližn? 5 000 K? na ?ástku 13 000 K?. K ješt? radikáln?jšímu snížení pak dochází
v p?ípad? narození dvoj?at a troj?at.
V roce 2007 stát poskytoval p?ídavky na d?ti t?m rodinám, jejíchž ?istý p?íjem byl od
1,5 do 4 násobku životního minima. I tady dochází ke snížení této hranice na 2,4 násobek
životního minima. Zatímco d?íve byla výše této dávky ješt? dále odstup?ována a to práv?




























pouze jedna, je ale odstup?ována podle v?ku dít?te. Na dít? do 6 let ?iní dávka 500 K?
??sí???, od 6 do 15 let 610 K? a na d?ti od 15 do 26 let náleží p?ísp?vek 700 K?. Zrušeno je
pastelkovné a dochází k omezení výplat poh?ebného.
??ní se i zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, zákon
o d?chodovém pojišt?ní, zákon o organizaci a provád?ní sociálního zabezpe?ení a zákon
o zam?stnanosti.
Další zm?ny
Upravují se i podmínky pro p?echod z da?ové evidence na ú?etnictví. Zatímco
v d?ív?jších letech byl limit, od kterého museli podnikatelé p?ejít z vedení da?ové evidence na
??etnictví ve výši 15 000 000 K? je v letošním roce limit zvýšen na 25 000 000 K?. Došlo
také ke zrušení registra?ních pokladen, které m?li podnikatelé mít povinn? práv? od 1. ledna
2008.
3. 2 Zm?ny v zákon? o daních z p?íjm?
Ve srovnání s p?edcházejícími léty dochází v ZDP k významným zm?nám. Dochází ke
zm??? ve výši slev na dani (viz tab. 3. 1), m?ní se i da?ová sazba. Zm???na je i technika
výpo?tu základu dan? pro ú?ely m?sí?ních záloh na da? z p?íjm? u poplatník?, kte?í mají
??íjmy ze závislé ?innosti.
3. 2. 1 Zm?na da?ové sazby a zvýšení slev na dani
Klouzav? progresivní da?ová sazba v rozp?tí od 12 % do 32 % je od tohoto roku
nahrazena jednotnou sazbou ve výši 15 %. Ani tato 15 %-ní výše da?ové sazby není kone?ná
a v roce 2009 se p?edpokládá její snížení na 12,5 %. V d?sledku zm?ny této sazby došlo také
ke zm??? ve stanovení základu dan?, a aby došlo alespo? k ?áste?né kompenzaci poplatník?,
kte?í d?íve spadali se svým p?íjmem do prvního da?ového pásma s da?ovou sazbou 12 %
zm?nila se i výše slev na dani, a to sm?rem nahoru.
Da? se stále vypo?ítává ze základu dan? sníženého o nezdanitelné ?ásti základu dan?




























             Tab. 3. 1 Porovnání slev na dani v letech 2007 a 2008





Na poplatníka 7 200 24 840 17 640 245
Na poplatníka d?chodce 0 24 840 24 840 -
Na druhého z manžel? bez p?íjm? 4 200 24 840 20 640 491
Na ?áste?ný invalidní d?chod 1 500 2 520 1 020 68
Na plný invalidní d?chod 3 000 5 040 2 040 68
Na ZTP/P 9 600 16 140 6 540 68
Na studenta 2 400 4 020 1 620 68
Da?ové zvýhodn?ní na dít? 6 000 10 680 4 680 78
Nov? je vytvo?ena sleva na podnikající d?chodce. Ješt? minulý rok nemohly tyto
osoby uplatnit slevu na poplatníka, pokud jejich d?chod nebyl nižší než 38 040 K? za rok.
Nyní si tuto slevu mohou uplatnit bez ohledu na výši starobního d?chodu. K nejvyššímu
nár?stu pak došlo ve slev? na druhého z manžel? bez p?íjm?.
Podmínky pro uplatn?ní da?ového bonusu z?stávají stejné. Maximáln? lze uplatnit
da?ový bonus do ?ástky 52 200 K?. V lo?ském roce ?inila tato ?ástka 30 000 K?. I tady lze
vid?t nepatrné snížení, nebo???ástka 52 200 K? neodpovídá stejnému po?tu d?tí na které bylo
možno uplatnit bonus 30 000 K? v p?edcházejícím roce. Stejný z?stává i limit pro možnost
slevy na dani na druhého z manžel? bez p?íjm? – ?ástka je stejná jako v lo?ském roce a ?iní
38 040 K?. Ve srovnání se slevami na dani, kde dochází k dosti velkým zm?nám, jsou
u nezdanitelných ?ástí základu dan? zm?ny jen minimální.
Pro rok 2009 se pak p?edpokládá v d?sledku jiné da?ové sazby tj. 12,5 % snížení slev
a da?ového zvýhodn?ní. Zm?na se ale nedotkne ?ástky na ?áste?ný ?i plný invalidní d?chod,
na ZTP/P a na studenta. Sleva 24 840 K?, která p?ísluší na poplatníka, na poplatníka d?chodce
a na druhého z manžel? bez p?íjm?, bude nahrazena nižší ?ástkou 16 560 K?, da?ové
zvýhodn?ní na dít? se sníží o 480 K? na 10 200 K?.
3. 2. 2 Zm?na ve zp?sobu stanovení základu dan? u poplatník?, kte?í mají p?íjmy ze závislé
?innosti
Na jedné stran? tedy došlo ke snížení da?ové sazby, na druhé stran? je nutno si
uv?domit, že se do základu dan? po?ítá i pojistné na zdravotní a sociální pojišt?ní, které si
platí zam?stnanec a které platí zam?stnavatel za své zam?stnance. Do základu dan? se tedy
nezahrnuje jen hrubá mzda, ale tzv. superhrubá mzda, která zahrnuje i pojistné, které je




























nutno hrubý p?íjem vynásobit koeficientem 1,35 nebo? práv? 35 % ?iní SP a ZP, které platí
zam?stnavatel za zam?stnance. Da? se stále vypo?ítává ze základu dan? sníženého
o nezdanitelné ?ásti základu dan? a o od?itatelné položky.
Podobn? je  tomu i  u  OSV?.  Pojistné  na  SP a  ZP není  již  da?ovým výdajem.  Došlo
i ke zm??? ve výši maximálního vym??ovacího základu OSV? na pojistné. V roce 2007 byla
tato ?ástka stanovena na 486 000 K? ro???, a to jak pro pojistné na SP tak na ZP. Pro tento
rok je maximální vym??ovací základ na SP a ZP definován jako ?ty?icetiosminásobek
pr???rné mzdy v národním hospodá?ství. Došlo tedy ke zvýšení maximálního vym??ovacího
základu. Toto ustanovení platí pro podnikatele ve všech p?ípadech tj. když vede da?ovou
evidenci, ú?etnictví nebo uplat?uje výdaje procentem z p?íjm?. Nad tento paušál v p?ípad?, že
uplat?uje výdaje procentem z p?íjm?, si již nem?že p???íst zaplacené pojistné jako tomu bylo
vloni. Jak již vyplývá z výše uvedeného textu nelze ani v tomto p?ípad? základ dan? snížit
práv? o toto zaplacené pojistné.
Nov? je také zaveden maximální vym??ovací základ pro SP a ZP i u poplatník?, kte?í
mají p?íjmy ze závislé ?innosti. I v tomto p?ípad? je to ?ty?icetiosminásobek pr???rné mzdy
v národním hospodá?ství vynásobený p?epo?ítacím koeficientem, který zohled?uje míru
inflace. Maximální vym??ovací základ je pro rok 2008 stanoven na 1 034 880 K?.
3. 2. 3 Zrušení minimálního základu dan? a spole?ného zdan?ní manžel?
Paragraf 7c, který upravoval MZD a 13a upravující SZM bychom v platném zn?ní
ZDP hledali asi t?žce. Oba tyto instituty jsou od letošního roku zrušeny.
Zrušení MZD je ur?it? pot?šující zprávou pro OSV?, která již nebude muset odvád?t
da? z p?íjm? v p?ípad?, že jí v daném zda?ovacím období vyšla jako základ dan? da?ová
ztráta. Nyní bude základem dan? vždy rozdíl p?íjm? a výdaj? a již nebude docházet k jeho
navýšení nedosáhne-li ?ástka stanovené dolní meze, jíž byl práv? onen MZD. Jeho zrušení má
své opodstatn?ní kv?li zvýšení slev na dani. Da? vypo?tená z MZD by po uplatn?ní slevy na
dani stejn???inila nula korun. Vláda si od tohoto opat?ení také slibuje zpr?hledn?ní podnikání
OSV?, nebo? mnozí podnikatelé, kte?í když zjistili, že jejich ZD nedosáhne MZD
nadhodnocovali své p?íjmy resp. neuvedli všechny své výdaje. Cílem t?chto krok? pak bylo,
aby jejich ZD byl vyšší než MZD. Zárove? tím také dochází k odstran?ní ur?ité
psychologické bariéry, která mohla n?které osoby od podnikání odrazovat.
SZM je také již minulostí. Jeho využití bylo ?asté zejména u manžel?, kte?í splnili




























progresi. Jak již bylo ale uvedeno, je progresivní sazba nahrazena jednotnou lineární sazbou
a tak tento institut ztratil svou výhodu. Se zrušením SZM se ale zvýšila sleva na dani na
druhého z manžel? bez p?íjm? nebo s p?íjmy do 38 040 K? ro???. Sleva je nyní stejn? vysoká
jako sleva na poplatníka tj. 24 840 K? za zda?ovací období. Nadále z?stává v platnosti, že
u osob ZTP/P se tato ?ástka zvyšuje na dvojnásobek. Praktické prov??ení d?vodu zrušení
SZM nalezneme v ??íloze B.
3. 2. 4 Vyplatí se i nadále institut spolupracujících osob?
Termín spolupracující osoba z?stal v ZDP zachován i v tomto roce. Hlavním d?vodem
jeho existence je p?edevším situace, kdyby nap?. manželé byli mezi sebou v pracovn? právním
vztahu. Zákon totiž nep?ipouští uzav?ít pracovní smlouvu mezi manžely. Ustanovení ZDP,
které upravují SO z?staly nezm???ny. Stále platí stejné podmínky rozd?lení p?íjm? na SO
v procentech i v absolutní výši. Spolupráce osob ale od roku 2008 již není tak výhodná.
Zd?vodn?ní tohoto tvrzení je sou?ástí ??ílohy C.
3. 2. 5 Další významné zm?ny v ZDP nejen z pohledu zdan?ní rodiny
Zm?na se také dotkla penzijního p?ipojišt?ní a soukromého životního pojišt?ní.
Maximální ?ástka, kterou m?že zam?stnavatel p?isp?t práv? na penzijní p?ipojišt?ní
a soukromé životní pojišt?ní je stanovena na 24 000 K?. V p?ípad?, že by byl tento limit
??ekro?en, byl by již tento nadlimitní p?ísp?vek zdanitelným p?íjmem z pohledu zam?stnance.
Z pohledu právnických osob je nejvýznamn?jší zm?nou snížení sazby dan?. Pro rok
2008 je stanovena na 21 % a ve srovnání s p?edcházejícím rokem se o 3 % snížila. V tomto
trendu by m?la pokra?ovat i v následujících letech. Konkrétn? pro rok 2009 to bude 20 %
a rok pozd?ji 19 %.
Od tohoto roku je také zrušen limit, který omezoval vstupní cenu osobních
automobil?, ze které se po?ítaly odpisy. Po?ínaje tímto rokem je limit 1 500 000 K? již
minulostí. Došlo však ke zm??? doby odpisování osobních automobil? ze ?ty? na p?t let a tím
i ke zm??? odpisové skupiny – ze skupiny 1a, která byla zrušena, do skupiny 2.




























Zm?nily se i podmínky pro da?ové uznání splátek v p?ípad? financování majetku p?es
leasing. Minimální doba trvání leasingu již není t?i, resp. osm let, ale musí trvat minimální
dobu odpisování majetku podle jednotlivých skupin do kterých je majetek zat?íd?n dle ZDP
a jeho p?ílohy.
3. 3 Porovnání výše da?ové povinnosti rodiny na modelových p?íkladech p?i zdan?ní
stejných p?íjm? v roce 2007 a 2008
Zadání p?íkladu 1
Pan Novák je od roku 2005 OSV? (zabývá se nákupem a prodejem zboží), za ro?ní
zda?ovací období dosáhl zdanitelných p?íjm? ve výši 1 200 000 K?, výdaje dosažené na
zajišt?ní, udržení a dosažení p?íjm?? ?inily 800 000 K? (v této ?ástce je zahrnuto sociální
i zdravotní pojišt?ní, zálohy byly placeny v minimální výši –  zálohy SP 2007 – 17 892 K?,
ZP 2007 – 16 320 K?; zálohy SP 2008 – 19 152 K?, ZP 2008 – 17 472 K?, pan Novák neplatí
nemocenské pojišt?ní). V této firm? má jednoho zam?stnance ze zdravotním postižením.
Vlastní také podnikatelský ú?et, p?ipsané úroky za sledovaný rok jsou ve výši 1 000 K?.
Manžel má také nemovitost, kterou pravideln? p?es letní m?síce pronajímá. Výše p?íjm?
z pronájmu za zda?ovací období je ve výši 30 000 K?. Výdaje jsou uplat?ovány procentem
z p?íjm?. Dále si poplatník v srpnu daného roku zakoupil osobní automobil v po?izovací cen?
220 000 K?, tento automobil byl ale v prosinci téhož roku prodán za ?ástku 180 000 K?.
Vzhledem k poplatníkov? nízké da?ové povinnosti v p?edcházejícím roce (12 000 K?)
neplatí v tomto období žádné zálohy.
Paní Nováková pracuje jako mzdová ú?etní, její celková výše hrubých mezd je
257 000 K? (v pr???hu roku zaplatila na SP 20 560 K?, na ZP 11 567 K?, na zálohách na da?
z p?íjm? v roce 2007 – 15 916 K?, v roce 2008 – 6 200 K?, navíc ji 2x vznikl nárok na da?ový
bonus v celkové výši 305 K?).4 Je ?lenem odborové organizace, celkem na odborových
??ísp?vcích zaplatila 2 000 K?. Krom? výše uvedené ?innosti uzav?ela paní Novotná v srpnu
dohodu o provedení práce s ú?adem práce, odm?na z dohody ?inila 12 000 K? (bude zdan?na
zálohovou daní).
Manželé mají šestnáctiletého syna a desetiletou dceru, oba je vyživují ve spole?né
domácnosti. Da?ové zvýhodn?ní na ob? d?ti uplat?uje paní Nováková.
Oba manželé  si  zaplatili  p?ísp?vky  na penzijní p?ipojišt?ní ve výši 12 000 K? za rok.
Pan   Novák  také   životní   pojišt?ní   ve   stejné  výši   (vše   bylo  doloženo  potvrzením  od




























pojiš?ovny). Pan Novák dále daroval základní škole ?ástku 3 000 K? (doloženo darovací
smlouvou), 1x také daroval krev (dar doložil potvrzením od transf?zní stanice). V daném roce
také zaplatil úroky z hypote?ního úv?ru, který byl použit k rekonstrukci bytu, dle doložení
z banky v hodnot? 6 500 K? (tuto od?itatelnou položku uplat?uje pan Novák). Pan Novák
i paní Nováková mají podepsáno da?ové prohlášení.
Stanovme da?ovou povinnost manžel? Novákových za rok 2007 a 2008 za výše




Zálohová da? manželky z dohody o provedení práce: 12 000 * 20 % = 2 400 K?
manžel manželka
     257 000 - 20 560 - 11 567 +
  § 6 0   § 6 + 12 000 = 236 873
  § 7 1 200 000 - 800 000 = 400 000   § 7 0
  § 8 1 000   § 8 0
  § 9 30 000 - 9 000 = 21 000   § 9 0
§ 10 180 000 - 220 000 = 0 § 10 0
Díl?í základ dan? celkem 422 000 Díl?í základ dan? celkem 236 873
Nezdanitelné ?ásti ZD Nezdanitelné ?ásti ZD
- dary (§ 15 odst. 1) 5 000 - penz. p?ipojišt?ní (§ 15 odst. 5) 6 000
- úroky (§ 15 odst. 3e) 6 500 - odb. p?ísp?vky (§ 15 odst. 7) 2 000
- penz. p?ipojišt?ní (§ 15 odst. 5) 6 000
- životní pojišt?ní (§ 15 odst. 6) 12 000
ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 392 500 ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 228 873
                          Spole?ný základ dan? = 392 500 + 228 873 = 621 373
1/2 spole?ného ZD 310 686,50 1/2 spole?ného ZD 310 686,50
ZD zaokrouhlený 310 600 ZD zaokrouhlený 310 600
Sazba dan?                      92 200 * 25 % + 33 012 Sazba dan?                           92 200 * 25 % + 33 012
Da? p?ed slevou a bonusem 56 062 Da? p?ed slevou a bonusem 56 062
Slevy na dani Slevy na dani
- na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 7 200 - na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 7 200
- na z-ce se z.p. (§ 35 odst. 1a) 18 000 - na d?ti (§ 35c) 12 000
Da? po slev? 30 862 Da? po slev? 36 862
Da?ový bonus (§ 35c) 0 Da?ový bonus (§ 35c) 0
Zaplacené zálohy 0 Zaplacené zálohy                               2 400 + 15 916
Doplatek 30 862 Doplatek 18 546





























Zálohová da? manželky z dohody o provedení práce: 12 000 * 15 % = 1 800 K?
manžel manželka
 § 6 0  § 6 257 000 * 1, 35 + 12 000 = 358 950
 § 7 1 200 000 - 763 376 = 436 624  § 7 0
 § 8 1 000  § 8 0
 § 9 30 000 - 9 000 = 21 000  § 9 0
§ 10 180 000 - 220 000 = 0 § 10 0
Díl?í základ dan? celkem 458 624 Díl?í základ dan? celkem 358 950
Nezdanitelné ?ásti ZD Nezdanitelné ?ásti ZD
- dary (§ 15 odst. 1) 5 000 - penz. p?ipojišt?ní (§ 15 odst. 5) 6 000
- úroky (§ 15 odst. 3e) 6 500 - odb. p?ísp?vky (§ 15 odst. 7) 2 000
- penz. p?ipojišt?ní (§ 15 odst. 5) 6 000
- životní pojišt?ní (§ 15 odst. 6) 12 000
ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 429 124 ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 350 950
ZD zaokrouhlený 429 100 ZD zaokrouhlený 350 900
Sazba dan? 15 % Sazba dan? 15 %
Da? p?ed slevou a bonusem 64 365 Da? p?ed slevou a bonusem 52 635
Slevy na dani Slevy na dani
- na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 24 840 - na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 24 840
- na z-ce se z.p. (§ 35 odst. 1a) 18 000 - na d?ti (§ 35c) 21 360
Da? po slev? 21 525 Da? po slev? 6 435
Da?ový bonus (§ 35c) 0 Da?ový bonus (§ 35c) 0
Zaplacené zálohy 0 Zaplacené zálohy                                1 800 + 6 200
Doplatek 21 525 ??eplatek 1 565
Celkové da?ové zatížení rodiny v roce 2007: 21 525 K? + 6 435 K?  = 27 960 K?
Na dani z p?íjm? zaplatí rodina Nováková v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007
menší ?ástku. Lze ?íci, že jejich da?ová zát?ž se snížila o tém?? 40 000 K?. Hlavním d?vodem
této zm?ny je ur?it? snížení da?ové sazby a zvýšení slev na dani. Pokud by totiž platila stejná
da?ová pásma jako v p?edcházejících letech spadaly by p?íjmy obou manžel? až do toho
nejvyššího, tj. 32 %. V roce 2008 je však pouze jedno a to 15 %-ní pásmo. P?i porovnání
??chto hodnot lze jist? vid?t pro? je da?ová povinnost o tolik nižší. Dalším d?vodem je také
zvýšení slev na dani – oba manželé uplat?ují slevu na poplatníka, paní Nováková ješt? navíc
na dv? d?ti, i proto je pak její kone?ná da? ve srovnání s daní manžela nižší.
Pro rodinu Novákovou bylo jist? výhodné uplatnit v roce 2007 SZM. Hlavním
impulsem je ur?it? možnost snížit alespo???áste??? da?ovou progresi. V roce 2008 již SZM





























Manželé Novotní mají 1 dít?, které se narodilo v dubnu daného roku.  Paní Novotná
(je navíc poživatelem ?áste?ného invalidního d?chodu) je od února  tohoto roku na mate?ské
dovolené a v pr???hu roku nem?la žádné jiné p?íjmy než z pracovního pom?ru, který v lednu
??erušila. Výše její hrubé mzdy za leden je 11 500 K?.5 U svého zam?stnavatele má
podepsáno také da?ové prohlášení. Dále platí p?ísp?vek na penzijní p?ipojišt?ní – celkem za
rok zaplatila 7 000 K?, stejnou ?ástku si spo?í na penzijní i životní p?ipojišt?ní i manžel paní
Novotné.
Pan Novotný má celkem 3 ?áste?né pracovní úvazky:
V prvním p?ípad? pracuje jako správce po?íta?ové sít? v malé firm?. Úhrn hrubých
mezd z této ?innosti ?iní 192 000 K?, z toho na SP a ZP zaplatil celkem 24 000 K?, na
zálohách na da? z p?íjm? bylo zaplaceno 11 736 K? (za rok 2007)5 resp.  6  030  K? (za  rok
2008).5 Je zde také ?lenem odborové organizace, celkem na odborových p?ísp?vcích zaplatil
1 000 K?, 1x daroval krev (dar doložil potvrzením od transf?zní stanice). U tohoto
zam?stnavatele podepsal da?ové prohlášení. Da?ové zvýhodn?ní na dít? uplat?uje rovn?ž
manžel.
Pan Novotný také pracuje u dalšího zam?stnavatele – rovn?ž s ním má uzav?enu
pracovní smlouvu – výše jeho m?sí?ní hrubé mzdy je 5 000 K?. Tyto p?íjmy jsou zda?ovány
srážkovou daní (viz tab. 3. 2 a 3. 3). U tohoto zam?stnavatele nemá podepsáno da?ové
prohlášení.
Manžel paní Novotné navíc ješt? v pr???hu školního roku vypomáhá s výukou
informatiky na ZŠ, zde má uzav?enu dohodu o pracovní ?innosti, výše hrubé mzdy v období
leden – ?erven je 4 000 K?, v období zá?í – prosinec 4 500 K? (viz tab. 3. 2 a 3. 3). Ani
u tohoto zam?stnavatele nemá podepsáno da?ové prohlášení.
Porovnejme výši da?ové zát?že rodiny p?i zdan?ní stejných p?íjm? v roce 2007
a 2008.  I v tomto p?ípad? lze za rok 2007 využít spole?ného zdan?ní manžel?.
?ešení p?íkladu 2
Rok 2007
Tab. 3. 2 Výše srážkových daní u p. Novotného v roce 2007 (v K?)
Hrubá mzda SP 8 % ZP 4,5 % Základ dan? Sazba Srážková da?
5 000 400 225 4 375 15 % 657
4 000 320 180 3 500 15 % 525
4 500 360 203 3 937 15 % 591




























Celkem: (12 m?síc? * 657 K?) + (6 m?síc? * 525 K?) + (4 m?síce * 591 K?)  = 7 884 K? + 3 150 K? + 2 364 K?
= 13 398 K?
Výpo?et da?ové povinnosti obou manžel? – je použito SZM
manžel manželka
  § 6 192 000 - 24 000 = 168 000   § 6 11 500 - 920 - 518 = 10 062
  § 7 0   § 7 0
  § 8 0   § 8 0
  § 9 0   § 9 0
§ 10 0 § 10 0
Díl?í základ dan? celkem 168 000 Díl?í základ dan? celkem 10 062
Nezdanitelné ?ásti ZD Nezdanitelné ?ásti ZD
- dary (§ 15 odst. 1) 2 000  - penz. p?ipojišt?ní (§ 15 odst. 5) 1 000
- penz. p?ipojišt?ní (§ 15 odst. 5) 1 000
- životní pojišt?ní (§ 15 odst. 6) 7 000
- odb. p?ísp?vky (§ 15 odst. 7) 1 000
ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 157 000 ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 9 062
                      Spole?ný základ dan? = 157 000 + 9 062 = 166 062
1/2 spole?ného ZD 83 031 1/2 spole?ného ZD 83 031
ZD zaokrouhlený 83 000 ZD zaokrouhlený 83 000
Sazba dan? 12 % Sazba dan? 12 %
Da? p?ed slevou a bonusem 9 960 Da? p?ed slevou a bonusem 9 960
Slevy na dani Slevy na dani
- na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 7 200 - na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 7 200
- na manželku (§ 35ba odst. 1b) 4 200 - na ?. inv. d?ch. (§ 35ba odst. 1c) 1 500
Da? po slev? 0 Da? po slev? 1 260
Da?ový bonus (§ 35c) 4 500 Da?ový bonus (§ 35c) 0
Zaplacené zálohy 11 736 Zaplacené zálohy 487
??eplatek 11 736 Doplatek 773
Celkem vrátit 16 236
Celkové da?ové zatížení rodiny v roce 2007: 13 398 K? – 4 500 K? + 1 260 K? = 10 158 K?
Rok 2008
Tab. 3. 3 Výše srážkových daní p. Novotného v roce 2008 (v K?)
Hrubá mzda  Superhrubá mzda  Sazba  Srážková da?
5 000 6 750 15 % 1 013
4 000 5 400 15 % 810
4 500 6 075 15 % 912
Celkem: (12 m?síc? * 1 013 K?) + (6 m?síc? * 810 K?) + (4 m?síce * 912 K?) = 12 156 K? + 4 860 K? +




























Výpo?et da?ové povinnosti manžel? Novotných
manžel manželka
  § 6 192 000 * 1, 35 = 259 200   § 6 11 500 * 1, 35 = 15 525
  § 7 0   § 7 0
  § 8 0   § 8 0
  § 9 0   § 9 0
§ 10 0 § 10 0
Díl?í základ dan? celkem 259 200 Díl?í základ dan? celkem 15 525
Nezdanitelné ?ásti ZD Nezdanitelné ?ásti ZD
- dary (§ 15 odst. 1) 2 000 - penz. p?ipojišt?ní (§ 15 odst. 5) 1 000
- penz. p?ipojišt?ní (§ 15 odst. 5) 1 000
- životní pojišt?ní (§ 15 odst. 6) 7 000
- odb. p?ísp?vky (§ 15 odst. 7) 1 000
ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 248 200 ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 14 525
ZD zaokrouhlený 248 200 ZD zaokrouhlený 14 500
Sazba dan? 15 % Sazba dan? 15 %
Da? p?ed slevou a bonusem 37 230 Da? p?ed slevou a bonusem 2 175
Slevy na dani Slevy na dani
- na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 24 840 - na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 24 840
- na manželku (§ 35ba odst. 1b) 24 840 - na ?. inv. d?ch. (§ 35ba odst. 1c) 2 520
Da? po slev? 0 Da? po slev? 0
Da?ový bonus (§ 35c) 8 010 Da?ový bonus (§ 35c) 0
Zaplacené zálohy 6 030 Zaplacené zálohy 60
??eplatek 6 030 ??eplatek 60
Celkem vrátit 14 040
Celkové da?ové zatížení rodiny v roce 2007: 20 664 K? – 8 010 K? = 12 654 K?
V tomto p?ípad? nastala p?esn? opa?ná situace oproti p?edcházejícímu p?íkladu.
Da?ová zát?ž rodiny se zv?tšila, a to o cca 2 500 K?. Pokud bychom se ale do p?íkladu
podívali hloub?ji, zjistili bychom, že i zde je možnost jak hledat da?ovou úsporu. Pro pana
Novotného je v roce 2008 zna??? nevýhodné pracovat na dohodu o pracovní ?innosti pokud
výše jeho hrubé mzdy nep?ekro?í 5 000 K?. Pokud by se tomu tak stalo, nebyl by již p?íjem
zdan?n srážkovou, ale zálohovou daní, což by jist? p?ineslo úsporu. Práv? tato srážková da? je
??vodem zvýšení da?ové zát?že této rodiny. Podobný problém by m?l také pan Novotný
vy?ešit i u svého druhého zam?stnavatele.
Da?ová povinnost pana Novotného p?ed slevami na dani v roce 2008 totiž ?iní 37 230
??, kdežto výše slev, které m?že uplatnit je dohromady 49 680 K? (bez da?ového bonusu).





























Rodina Veselá má za zda?ovací období tyto p?íjmy: pan Veselý pracuje jako ?editel
marketingové agentury. Výše jeho hrubých mezd za rok dosáhla ?ástky 500 000 K? (z toho na
sociálním pojišt?ní zaplatil 40 000 K? a na zdravotním pojišt?ní 22 500 K?). Jelikož u svého
zam?stnavatele podepsal da?ové prohlášení je jeho p?íjem zdan?n zálohovou daní (v roce
2007 zaplatil na zálohách 82 188 K?, v roce 2008 ?inila výše záloh 65 820 K?). Manželka
pana Veselého nemá žádné vlastní p?íjmy, nebo? je na mate?ské dovolené. Jiné p?íjmy
v pr???hu roku rodina nem?la. Slevu na dít? uplat?uje pan Veselý.
Porovnejme výši da?ové povinnosti v letech 2007 a 2008. I v této variant? jsou




Da?ové p?iznání podávají oba manželé – uplat?ují SZM
manžel manželka
500 000 - 40 000 -
 § 6 - 22 500 = 437 500  § 6 0
Díl?í základ dan? celkem 437 500 Díl?í základ dan? celkem 0
Nezdanitelné ?ásti ZD nejsou Nezdanitelné ?ásti ZD nejsou
ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 437 500 ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 0
                      Spole?ný základ dan? = 437 500 + 0 = 437 500
1/2 spole?ného ZD 218 750 1/2 spole?ného ZD 218 750
ZD zaokrouhlený 218 700 ZD zaokrouhlený 218 700
Sazba dan?                            33 012 + 25 % * 300 Sazba dan?                           33 012 + 25 % * 300
Da? p?ed slevou a bonusem 33 087 Da? p?ed slevou a bonusem 33 087
Slevy na dani Slevy na dani
- na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 7 200 - na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 7 200
- na manželku (§ 35ba odst. 1b) 4 200
- na dít? (§ 35c) 6 000
Da? po slev? 15 687 Da? po slev? 25 887
Da?ový bonus (§ 35c) 0 Da?ový bonus (§ 35c) 0
Zaplacené zálohy 82 188 Zaplacené zálohy 0
??eplatek 66 501 Doplatek 25 887





























Da?ové p?iznání podává pouze manžel
manžel
§ 6 500 000 * 1, 35 675 000 Slevy na dani
Díl?í základ dan? celkem 675 000 na poplatníka (§ 35ba odst. 1a) 24 840
na manželku (§ 35ba odst. 1b) 24 840
Nezdanitelné ?ásti ZD nejsou na dít? (§ 35 c) 10 680
Da? po slev? 40 890
ZD upravený o nezd. ?ásti ZD 675 000
Da?ový bonus (§ 35 c) 0
ZD zaokrouhlený 675 000
Sazba dan? 15 % Zaplacené zálohy 65 820
Da? p?ed slevou a bonusem 101 250 ??eplatek 24 930
Celkové da?ové zatížení rodiny v roce 2008: 40 890 K?
Také rodina Veselá má ve srovnání s p?edchozím rokem 2007 nižší da?ovou
povinnost. I p?esto, že pan Veselý by se svou velikostí p?íjm? pat?il do skupiny obyvatel
s vyššími p?íjmy „p?ilepšil si“ pouze v ?ádech stokorun. D?vodem je skute?nost, že v roce
2008 již nelze uplatnit SZM. P?i jeho použití v roce 2007 si paní Veselá, p?estože nem?la
žádné p?íjmy, mohla uplatnit slevu na poplatníka. Vzhledem k tomu, že nemá žádné p?íjmy
nevzniká ji ani povinnost podat da?ové p?iznání.
Jako ?áste?nou kompenzaci zrušení SZM byla zvýšena sleva na druhého z manžel?
bez p?íjm? oproti p?edcházejícími roku na stejnou ?ástku jako ?iní základní sleva na
poplatníka. Pokud by totiž  nedošlo k tak razantnímu zvýšení slevy dle § 35ba odst. 1b) ZDP





























Zákon o daních z p?íjm? z?stává i p?es svou další novelizaci nadále pom?rn? složitý.
Nevýhodou této právní normy je také skute?nost ?astých novelizací. V roce 2009 totiž
??žeme o?ekávat op?t další zm?ny, a to konkrétn? zm?nu ve výši da?ové sazby a slev na
dani.
Za výhodné lze považovat nov? zavedenou slevu na dani na pracujícího d?chodce.
??ínosné je také výrazné zvýšení slev na dani. Osoby s vysokými p?íjmy také jist? ocení
zavedení stropu zdravotního a sociálního pojišt?ní, nebo? po p?ekro?ení této ?ástky již toto
pojistné nemusí platit. Reforma nezrušila odpo?ty na životní a penzijní p?ipojišt?ní, jako
nezdanitelné ?ásti základu dan? nadále z?stávají i úroky z úv??? na bydlení, dary a odborové
??ísp?vky. Obecn? lze konstatovat, že nejvíce z reformy získávají lidé s vysokými p?íjmy,
práv? kv?li výše uvedenému stropu pro sociální a zdravotní pojišt?ní, ale i kv?li zrušené
progresivní da?ové sazb?. P?íjmy, které byly d?íve zda?ovány sazbou až 32 % jsou nyní
zdan?ny práv? 15 %. Ur?it? si také polepší i osoby s nižšími p?íjmy. V tomto p?ípad? ale není
??vodem jednotná da?ová sazba, ale zvýšení slev na dani, resp. zvýšení da?ového bonusu.
St?edn???íjmové skupiny obyvatel pocítí asi zm?ny nejmenší, i jejich p?íjem po zdan?ní je
vyšší, ovšem n?kdy pouze v ?ádu n?kolika desítek korun.
??i hodnocení celkového dopadu reformy na p?íjmy rodiny je nutno samoz?ejm?
zohlednit i další zm?ny, které od roku 2008 nastaly. K t?m nejd?ležit?jším pat?í ur?it? zvýšení
sazby DPH z 5 % na 9 %, což se projeví zejména r?stem cen potravin a tím pádem i r?stem
výdaj? domácností. Podstatné je také p?i hodnocení zd?raznit i skute?nost, že byly zavedeny
ekologické dan? – na plyn, pevná paliva a elekt?inu. I tato skute?nost má nemalý vliv na
zvýšení jejich ceny. Nemén? významné z?stávají také zm?ny v oblasti sociální politiky. Na
jedné stran? tedy snížení dan? z p?íjm? je vykompenzováno práv? zvýšením nebo zavedením
jiných daní a poplatk?.
Na záv?r lze ?íci, že nejmenší prosp?ch z reformy mají lidé s pr???rným p?íjmem.
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DP da? z p?íjm?
DPH da? z p?idané hodnoty
DPFO da? z p?íjm? fyzických osob
DPPO da? z p?íjm? právnických osob
DE da?ová evidence
ID invalidní d?chod
MZD minimální základ dan?
?? nezdanitelná ?ást
OSV? osoba samostatn? výd?le?????inná
SO spolupracující osoba
SP sociální pojišt?ní
SZM spole?né zdan?ní manžel?
ZD základ dan?
ZDP zákon o daních z p?íjm?
ZP zdravotní pojišt?ní
ZTP zvláš? t?žce postižený
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Vývoj sazby dan? z p?íjm? v letech 1993 – 2006
Sazba dan? byla v letech 1993 - 2006 stanovena klouzavou progresí. Výsledná da? se
stanoví z celoro?ního da?ového základu poplatníka. P?vodní da?ová sazba byla od 15 % do
47 % ze základu dan?, postupn? se až do roku 2006 snížila na rozp?tí od 12 % do 32 %. Po?et
da?ových pásem klesl z p?vodních šesti na ?ty?i pásma.
Výše da?ových sazeb byla pom?rn?? ?astým obsahem novelizací tohoto zákona.
??vodní výše da?ových sazeb platné k 1. lednu 1993 jsou uvedeny v tab. 1.
Tab. 1 Progresivní da?ová sazba dle zákona ?. 586/1992 Sb.
Ze základu dan?
od K? do K?
Da? Ze základu dan?
??esahujícího (K?)
0 60 000                        15 %
60 000 120 000     9 000 K? + 20 % 60 000
120 000 180 000   21 000 K? + 25 % 120 000
180 000 540 000   36 000 K? + 32 % 180 000
540 000 1 080 000 151 200 K? + 40 % 540 000
1 080 000 a více 367 200 K? + 47 % 1 080 000
Zákonem ?. 323/1993 Sb. s ú?inností od 1. ledna 1994 došlo ke zm??? procentní sazby
v šestém da?ovém pásmu ze 47 % na 44 %, další novela z roku 1994 pak tuto sazbu snížila
ješt? o jedno procento na 43 %.
V roce 1995 schválila Poslanecká sn?movna zm?nu da?ových pásem, její nová podoba
je uvedena v tab. 2. Došlo k jejich snížení ze šesti na p?t a zvýšilo se rozp?tí jednotlivých
pásem a nejvyšší klouzav? progresivní sazba dan? dosahovala 40 %. Lze tedy ?íci, že i tady
došlo ke snížení da?ové zát?že obyvatel, ale je nutno p?ihlédnout také k infla?ním vliv?m a



























Tab. 2 Progresivní da?ová sazba dle zákona ?. 149/1995 Sb.
Ze základu dan?
od K? do K?
Da? Ze základu dan?
??esahujícího (K?)
0 84 000                        15 %
84 000 144 000   12 600 K? + 20 % 84 000
144 000 204 000   24 600 K? + 25 % 144 000
204 000 564 000   39 600 K? + 32 % 204 000
564 000 a více 154 800 K? + 40 % 564 000
I další novely postupn? zvyšovaly rozp?tí jednotlivých pásem, tím se da?ová zát?ž
snižovala.
Zákonem ?. 129/1999 Sb. s ú?inností od 1. ledna 2000 došlo op?t k významné zm???.
Místo p?ti da?ových pásem jsou už jen ?ty?i. Tento po?et pásem z?stal až do 31. prosince
2007. Posledním da?ovým pásmem se tak stalo ?tvrté pásmo se základem dan? 312 000 K?
a více. V tomto období nastal nejv?tší skok v poklesu nejvyšší sazby dan? ze 40 % na 32 %.
V té dob? platná podoba da?ových sazeb je uvedena v tab. 3.
         Tab. 3 Progresivní da?ová sazba dle zákona ?. 129/1999 Sb.
Ze základu dan?
od K? do K?
Da? Ze základu dan?
??esahujícího (K?)
0 102 000                      15 %
102 000 204 000 15 300 K? + 20 % 102 000
204 000 312 000 35 700 K? + 25 % 204 000
312 000 a více 62 700 K? + 32 % 312 000
??edposlední zvýšení rozp?tí pásem prob?hlo v roce 2001, od roku 2006 se pak sazba
dan? snížila v prvním pásmu z 15 % na 12 % a ve druhém pásmu z 20 % na 19 %. Zárove? se
i zvýšilo rozp?tí prvního pásma. Více podrobností nalezneme v tab. 4.
          Tab. 4 Progresivní da?ová sazba dle zákona ?. 545/2005 Sb.
Ze základu dan?
od K? do K?
Da? Ze základu dan?
??esahujícího (K?)
0 121 200                      12 %
121 200 218 400 14 544 K? + 19 % 121 200
218 400 331 200 33 012 K? + 25 % 218 400




























Pro? již není spole?né zdan?ní manžel??
Zadání p?íkladu:
Za zda?ovací období 2008 dosáhl pan Marek díl?ího základu dan? ze závislé ?innosti
ve výši 350 000 K?. Manželka pana Marka je soukromá podnikatelka, její základ dan???iní za
rok 2008 240 000 K?. Manželé vyživují dv? d?ti, slevu na n? uplat?uje pan Marek. Za rok
2008 zaplatili oba manželé na penzijním p?ipojišt?ní 10 000 K?, ?ástku 2 000 K? na soukromé
životní pojišt?ní. Porovnejme výši da?ové povinnosti a to v p?ípad?, kdy nebude uplatn?no
spole?né zdan?ní manžel? se situací, kdy by byl tento institut použit.
?ešení p?íkladu: (údaje jsou uvedeny v K?, pro zjednodušení není použita superhrubá mzda)
a) bez SZM  b) použito SZM
Marek Marková Manžel Manželka
Základ dan? 350 000 240 000  Spole?ný základ dan? 590 000
- Odpo?et penz. p?ip. 4 000 4 000  - Odpo?et penz. p?ip.     8 000
- Odpo?et živ. pojišt?ní 2 000 2 000  - Odpo?et živ. pojišt?ní     4 000
Základ dan? snížený 344 000 234 000  Upravený spole?ný ZD 578 000
Da? p?ed slevou a bonusem 51 600 35 100  Základ dan? u každého z manžel? 289 000 289 000
- Sleva na poplatníka 24 840 24 840  Da? p?ed slevou a bonusem 43 350 43 350
- Sleva na dít? 21 360  - Sleva na poplatníka 24 840 24 840
Da? po slev? a bonusu 5 400 10 260  Da? p?ed bonusem 18 510 18 510
Da?ová povinnost celkem 15 660  - Sleva/bonus na dít? 21 360 0
 Da? po slev? a bonusu -2 850 18 510
 Da?ová povinnost celkem 15 660
Jak je z ?ešení p?íkladu vid?t v obou p?ípadech vychází da?ová povinnost rodiny
stejn?. D?vodem je zrušení klouzav? progresivní sazby a její nahrazení lineární sazbou.




























Spolupráce osob již nebude tak výhodná
Zadání p?íkladu
??i podnikání v zem???lství dosáhl poplatník za zda?ovací období 2008 DZD podle
§ 7 ZDP 500 000 K?. Podnikatelova manželka je v domácnosti a pe?uje o rodinu. Manželé
vyživují jedno dít?. Manžel si za rok 2008 zaplatil na penzijním p?ipojišt?ní 16 000 K?
a poskytl pen?žitý dar základní škole 2 000 K?. Porovnejme výši da?ové povinnosti v situaci,
kdy je a není uplatn?na spolupráce osob.
?ešení p?íkladu (údaje jsou uvedeny v K?)
a) bez spolupráce osob       b) spolupráce osob
Manžel Manžel Manželka
Základ dan? celkem 500 000 250 000 250 000
- Odpo?et penz. p?ip. 10 000 10 000 0
- Dary 2 000 2 000 0
Snížený ZD 488 000 238 000 250 000
Da? p?ed slevou a bonusem 73 200 35 700 37 500
- Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840
- Sleva na manželku 24 840 0 0
- Sleva na dít? 10 680 10 680 0
Da? po slev? 12 840 180 12 660
celkem 12 840
I v tomto p?ípad? vychází da?ová povinnost shodn?. Navíc je také nutno po?ítat s tím,
že by se musely platit zálohy na SP a ZP nejen za manžela, ale v p?ípad? uplatn?ní
spolupracujících osob i za manželku. Ješt? je nutno sd?lit, že v p?ípad? a) manželka v?bec




























Jak se zm?ní výše ?istého p?íjmu u poplatníka bez dít?te
Tab. 5          Tab. 6










































Rok 2007 Rok 2008
?istá mzda Hrubá mzda
Rok 2007 Rok 2008
10 000 8 294 8 750
15 000 11 924 12 150
20 000 15 482 15 520
25 000 18 799 18 875
30 000 22 074 22 245
35 000 25 132 25 600
40 000 28 131 28 970
45 000 31 098 32 325
50 000 34 065 35 695
60 000 40 031 42 420
70 000 45 965 49 145
80 000 51 931 55 870
90 000 57 865 62 595
100 000 63 831 69 320
Da? z p?íjm?Hrubá mzda
Rok 2007 Rok 2008
10 000 456 0
15 000 1 201 975
20 000 2 018 1 980
25 000 3 076 3 000
30 000 4 176 4 005
35 000 5 493 5 025
40 000 6 869 6 030
45 000 8 277 7 050
50 000 9 685 8 055
60 000 12 469 10 080
70 000 15 285 12 105
80 000 18 069 14 130
90 000 20 885 16 155




























Výpo?et SP, ZP a m?sí?ní zálohy na da? z p?íjm? k p?íkladu 1 za rok 2007 a 2008
(zadání viz. str. 37)
??ehled o p?íjmech a odvodech paní Novákové za rok 2007
Celkem zálohy za rok 2007 – 15 916 K?, hrubá mzda za rok celkem 2007 – 257 000 K?, SP – 20 560 K?,
ZP 11 567 K?
 Rok 2007 leden únor ??ezen duben kv?ten ?erven
Hrubá mzda 19 000 22 000 18 500 21 000 22 500 22 000
SP 8 % 1 520  1 760 1 480 1 680 1 800 1 760
ZP 4,5 % 855 990 833 945 1 013 990
Základ dan? 16 625 19 250 16 187 18 375 19 687 19 250
Základ dan? zaokr. 16 700 19 300 16 200 18 400 19 700 19 300
Da? p?ed slevami 2 466 3 026 2 371 2 801 3 126 3 026
Sleva - poplatník 600 600 600 600 600 600
Sleva - d?ti 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Da? po slev? 866 1 426 771 1 201 1 526 1 426
?istá mzda 15 759 17 824 15 416 17 174 18 161 17 824
 Rok 2007 ?ervenec srpen zá?í ?íjen listopad prosinec
Hrubá mzda 21 500 18 000 23 000 23 500 22 000 24 000
SP 8 % 1 720 1 440 1 840 1 880 1 760 1 920
ZP 4,5 % 968 810 1 035 1 058 990 1 080
Základ dan? 18 812 15 750 20 125 20 562 19 250 21 000
Základ dan? zaokr. 18 900 15 800 20 200 20 600 19 300 21 000
Da? p?ed slevami 2 926 2 295 3 251 3 351 3 026 3 451
Sleva - poplatník 600 600 600 600 600 600
Sleva - d?ti 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Da? po slev? 1 326 695 1 651 1 751 1 426 1 851



























??ehled o p?íjmech a odvodech paní Novákové za rok 2008
Celkem zálohy za rok 2008: 6 200 K?, vyplacený da?ový bonus: 305 K?
 Rok 2008 leden únor ??ezen duben kv?ten ?erven
Hrubá mzda 19 000 22 000 18 500 21 000 22 500 22 000
SP 8 % 1 520 1 760 1 480 1 680 1 800 1760
ZP 4,5 % 855 990 833 945 1 013 990
Superhrubá mzda 25 650 29 700 24 975 28 350 30 375 29 700
Základ dan? 25 700 29 700 25 000 28 400 30 400 29 700
Da? p?ed slevami 3 855 4 455 3 750 4 260 4 560 4 455
Sleva - poplatník 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070
Sleva - d?ti 1 780 1 780 1 680 1 780 1 780 1 780
Da? po slev? 5 605 0 410 710 605
Da?ový bonus 0 0 100 0 0 0
?istá mzda 16 620 18 645 16 287 17 965 18 977 18 645
 Rok 2008 ?ervenec srpen zá?í ?íjen listopad prosinec
Hrubá mzda 21 500 18 000 23 000 23 500 22 000 24 000
SP 8 % 1 720 1 440 1 840 1 880 1 760 1 920
ZP 4,5 % 968 810 1 035 1 058 990 1 080
Superhrubá mzda 29 025 24 300 31 050 31 725 29 700 32 400
Základ dan? 29 100 24 300 31 100 31 800 29 700 32 400
Da? p?ed slevami 4 365 3 645 4 665 4 770 4 455 4 860
Sleva - poplatník 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070
Sleva - d?ti 1 780 1 575 1 780 1 780 1 780 1 780
Da? po slev? 515 0 815 920 605 1 010
Da?ový bonus 0 205 0 0 0 0




























Výpo?et SP, ZP a m?sí?ní zálohy na da? z p?íjm? k p?íkladu 2 za rok 2007 a 2008
(zadání viz. str. 40)
ROK 2007
Pan Novotný (leden 2007  – b?ezen 2007)
Hrubá mzda 16 000 K?
SP 8 %   1 280 K?
ZP 4,5 %                720 K?
Základ dan? 16 000 – 1 280 – 720 = 14 000 K?
Sazba dan? (14 000 – 10 100)*0,19 + 1 212 K?
Zálohová da? p?ed slevou   1 953 K?
Sleva na poplatníka            600 K?
Zálohová da? po slevách   1 353 K?
Zál. da? celk.   3 m?síce *1 353 K? = 4 059 K?
Pan Novotný (duben 2007 – prosinec 2007)
Hrubá mzda 16 000 K?
SP 8 %   1 280 K?
ZP 4,5 %            720 K?
Základ dan? 16 000 – 1 280 – 720 = 14 000 K?
Sazba dan? (14 000 – 10 100)*0,19 + 1 212 K?
Zálohová da? p?ed slevou   1 953 K?
Sleva na poplatníka            600 K?
Sleva na dít?           500 K?
Zálohová da? po slevách           853 K?
Zál. da? celk.     9 m?síc? * 853 K? = 7 677 K?
Celkem zaplaceno na zálohách (u pana Novotného): 4 059 + 7 677 = 11 736 K?
Paní Novotná (leden 2007)
Hrubá mzda 11 500 K?
SP 8 %      920 K?
ZP 4,5 %      518 K?
Základ dan? 11 500 – 920 – 518 = 10 062 = 10 100 K?
Sazba dan?          12 %
Zálohová da? p?ed slevou   1 212 K?
Sleva na poplatníka      600 K?
Sleva na ?ást. inv. d?chod      125 K?
Zálohová da? po slevách      487 K?




























Pan Novotný (leden 2008 – b?ezen 2008)
Hrubá mzda 16 000 K?
Superhrubá mzda 21 600 K?
Základ dan? 21 600 K?
Sazba dan?        15  %
Zálohová da? p?ed slevou        3 240 K?
Sleva na poplatníka   2 070 K?
Zálohová da? po slevách    1 170 K?
Zálohová da? celkem   1 170 K? * 3 m?síce  = 3 510 K?
Pan Novotný (duben 2008 – prosinec 2008)
Hrubá mzda 16 000 K?
Superhrubá mzda 21 600 K?
Základ dan? 21 600 K?
Sazba dan?        15 %
Zálohová da? p?ed slevou   3 240 K?
Sleva na poplatníka   2 070 K?
Sleva na dít?      890 K?
Zálohová da? po slevách       280 K?
Zálohová da? celkem      280 K? * 9 m?síc? = 2 520 K?
Celkem zaplaceno na zálohách (u pana Novotného): 3 510 K? + 2 520 K? = 6 030 K?
Paní Novotná (leden 2008)
Hrubá mzda 11 500 K?
Superhrubá mzda 15 525 K?
Základ dan? 15 600 K?
Sazba dan?         15 %
Zálohová da? p?ed slevou      2 340 K?
Sleva na poplatníka   2 070 K?
Sleva na ?ást. inv. d?chod          210 K?
Zálohová da? po slevách         60 K?




























Struktura da?ového p?iznání a problematika s ním související
??iznání obsahuje základní ?ást a p?ílohy. V základní ?ásti jsou uvedeny údaje
o poplatníkovi, údaje o díl?ích ZD z p?íjm?, o celkovém ZD z p?íjm?,
o nezdanitelných ?ástech ZD, od?itatelné položky a výpo?et dan?. Nechybí zde ani položky,
které informují o celkové výši dani, slev na dani a zaplacených zálohách. P?íloh k p?iznání je
celkem p?t, každá p?íloha obsahuje výpo?et díl?ího ZD podle druhu jednotlivých p?íjm?
a jeho zdroje, pátá p?íloha je ur?ena pro spole?né zdan?ní manžel?. Poplatník nevypl?uje
všechny p?ílohy, ale jen ty p?ílohy, které odpovídají jednotlivým díl?ím ZD podle nichž má
??íjmy.
Poplatník je povinen podat da?ové p?iznání vždy, pokud p?íjmy, které se zda?ují podle
ZDP p?evýší ?ástku 15 000 K?. Do tohoto limitu se nezapo?ítávají p?íjmy od dan?
osvobozené a p?íjmy, které jsou zdan?ny zvláštní sazbou dan? zpravidla p?ímo u zdroje
??íjm?. Povinnost podat da?ové p?iznání má i poplatník, kde úhrn jeho p?íjm? nep?ekro?il
15 000 K?, ale je v situaci, kdy vykazuje da?ovou ztrátu.
Povinnost podat da?ové p?iznání nemají poplatníci, kte?í mají p?íjmy pouze ze závislé
?innosti, podepsali prohlášení k dani a navíc tyto p?íjmy mají od jednoho nebo postupn? od
více zam?stnavatel?. Pokud by se rozhodli podat p?iznání musí písemn? požádat o ro?ní
zú?tování záloh a da?ového zvýhodn?ní za zda?ovací období, a to u posledního z plátc? dan?,
u kterého vykonávali závislou ?innost. Termín je nejpozd?ji do 15. února po uplynutí
zda?ovacího období. Jak již bylo uvedeno, provede toto zú?tování poslední plátce, tento krok
provede na základ? p?edložení potvrzení o zdanitelných p?íjmech a o sražených zálohách na
da?, které obdržel poplatník od p?edchozích plátc? dan? za zda?ovací období. Pokud
poplatník nepožádá o ro?ní zú?tování, plátce dan? je automaticky neprovede.
Základní termín pro podání da?ového p?iznání správci dan? je do 31. b?ezna
následujícího roku, i v tomto p?ípad? existuje výjimka, kdy je lh?ta stanovena na 30. ?ervna
následujícího roku. Podmínkou je, že p?iznání zpracovává da?ový poradce.
Existují celkem t?i typy da?ových p?iznání – ?ádné, opravné a dodate?né. Rozdíl  mezi



























da?ovým p?iznáním rozumíme první podané da?ové p?iznání, bez ohledu na to, za bylo toto
??iznání podáno ve lh??? k podání p?iznání ?i nikoliv.
Pokud poplatník ješt? p?ed uplynutím lh?ty pro podání p?iznání zjistí, že jeho da?ová
povinnost nebo ztráta je jiná, než uvedl v p?edcházejícím ?ádném pop?. opravném p?iznání
?íkáme, že podává p?iznání opravné. Pokud by toto zjistil, až po lh??? k podání p?iznání bude
podávat dodate?né da?ové p?iznání.
Jestliže poplatník nesplní ustanovení, která se týkají režimu platby dan? m?že správce
dan? uplatnit v??i poplatníkovi sankce za nespln?ní jeho da?ové povinnosti. V roce 2006
došlo k novele Zákona o správ? daní a poplatk? a s ú?innosti od 1. ledna 2007 je uplat?ován
pon?kud jiný režim sankcí.
Obecn? lze ?íci, že da?ový dlužník, jímž je každý, kdo má da?ovou povinnost, je
v prodlení pokud nesplatí da? nejpozd?ji v den její splatnosti. Pokud tedy nedojde k uhrazení
dan? nejpozd?ji do dne její splatnosti je povinnosti da?ového dlužníka nejen doplatit tuto
dlužnou da?, ale také navíc zaplatit úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena ve
výši repo sazby, kterou stanovila centrální banka zvýšená navíc o 14 procentních bod?.
V následujících stránkách práce se nachází vypln?né da?ové p?iznání pro DPFO za rok
2007. Údaje jsou ?erpány z p?íkladu 1 ve t?etí ?ásti práce.
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